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La información para las organizaciones es un recurso muy valioso, por ello hoy se 
hace necesario para el manejo de esta implementar sistemas de información, en este caso 
financieros, estos deben ser considerados como básicos en la vida de una institución, dado 
que un sistema de información financiera incorpora la información contable integral, la 
ejecución presupuestal, las proyecciones financieras; permite contar con información 
oportuna y confiable, que articule cada uno de los procesos misionales y ayude a tomar 
decisiones estratégicas, que den respuestas a las necesidades institucionales. 
 
El propósito de este trabajo fue proponer estructura de un sistema de información 
financiera que se adaptara a las necesidades de la Universidad de Manizales, a través de 
conceptualización de los principales sistemas de información financiera, posteriormente se 
determinaron las variables que componen un sistema de información financiera, y por último 
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Information for the organizations is a very valuable resource, for that reason in order 
to manage it, is necessary to implement information systems, in this case financial 
information systems, these should be considered as a basic in the life of an institution, given 
that a financial information systems incorporates comprehensive accounting information, 
budget execution, financial projections; it allows to have timely and reliable information that 
articulates each of the mission processes and helps to make strategic decisions that responds 
to institutional needs. 
The purpose of this paper is to propose a financial information system that will fit to 
the needs of the University of Manizales, through the conceptualization of the main financial 
information systems, determining the variables that make up a financial information system 
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El manejo de la información constituye un recurso fundamental hoy en las 
organizaciones, toda vez que les permite estar a la vanguardia con los cambios en el contexto 
en el cual se desenvuelven. Cabe resaltar que al hablar de información se debe abordar 
temáticas tan importantes como la información financiera, la gestión financiera y los sistemas 
de información financiera para el caso específico de la Universidad de Manizales. Cuando se 
habla de información financiera, se refiere a la información que representa hechos 
económicos, mientras que la gestión es la que garantiza la sostenibilidad organizacional. Y 
el sistema de información es la herramienta que generara la articulación entre la información 
y la gestión financiera alineados al sistema de planificación. 
 
El presente trabajo consta de los siguientes capítulos, en el primer capítulo se exponen 
los argumentos que dan origen a esta investigación, donde se evidencia la necesidad de contar 
con un sistema de información financiera que permita de forma eficiente manejar la 
información en la Universidad de Manizales. En el capítulo dos se presentan las razones que 
llevan a proponer la estructura de un sistema de información financiera. El capítulo tres 
detalla los alcances de la investigación. El capítulo cuarto contiene la conceptualización de 
los principales elementos de la información financiera, la gestión financiera, los sistemas de 
información, los sistemas de información financiera y los sistemas de información en 
instituciones de educación superior. El capítulo cinco aborda las variables más importantes 
que componen y relacionan un sistema de información financiero para las instituciones de 
educación superior. En el capítulo seis se realiza una descripción de la empresa caso de 
estudio. En el capítulo siete se estructura la metodología de la investigación estableciendo 
una ruta de desarrollo del estudio. El capítulo ocho presenta el análisis de la información 
obtenida a través de la aplicación de entrevistas. En el capítulo nueve se presenta la discusión 
entre los autores, los resultados de la información recolectada de las entrevistas y los aportes 
del investigador frente a las categorías objeto de estudio, las cuales llevan a proponer un 






Lo anterior permite conocer y analizar los elementos más relevantes que se deben 
tener en cuenta para la propuesta del sistema de información financiera, el cual incorpora la 
información contable integral, la ejecución presupuestal, las proyecciones financieras; para 
de esta manera contar con información oportuna y confiable, que articule cada uno de los 







CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 
 
Las instituciones de educación superior del país son de dos tipos privadas y públicas, 
ambas deben procurar por contar con suficientes recursos financieros para permanecer en el 
tiempo. En el caso de las instituciones públicas su financiamiento es dado por el Estado, en 
el caso de las instituciones privadas su financiamiento es generado en mayor proporción a 
través de sus ingresos por matrículas y también por ingresos generados en procesos de 
investigación y de la prestación de servicios de proyección. 
 
Estos recursos financieros en el actual escenario de la educación, en el cual el entorno 
es cada vez más exigente en calidad, competencia y capacidad para la consecución de 
financiación; demanda de las instituciones universitarias esfuerzos en procura de mejorar su 
gestión financiera (Pinto P., Becerra A., & Gómez F., 2013). 
 
Para hablar de una gestión financiera adecuada, se debe contar con una información 
completa y por esto en la era de la información se hace hincapié en la recopilación, 
procesamiento, análisis y distribución de la información estructurada (Brien H. & Stafford, 
1968). 
 
Se hace necesario para el manejo de la información implementar sistemas de 
información, en este caso financieros, estos deben ser considerados como básicos en la vida 
de una institución, toda vez que sus elementos colaboran con el funcionamiento y cambio 
organizacional (Arana M., Foutel M., & Bianculli K., 2007), para ser más competitivos en el 
campo de la educación. 
 
Las instituciones de educación superior presentan obstáculos asociados al 
desconocimiento de la planeación, lo que genera poca coherencia entre los planes de 
desarrollo y lo ejecutado; esto impacta en una brecha entre la academia y la administración, 
asociados con los sistemas de información, puesto que no son usados y terminan volviéndose 




 “Insuficiente o inadecuada producción y circulación de información en el 
conjunto de la comunidad universitaria y como herramienta para las decisiones 
académicas y para la participación colectiva en la gestión. 
 Insuficiente desarrollo informático y desequilibrios en la distribución de los 
recursos informáticos. 
 Insuficiente apropiación de la capacidad instalada y resistencia para extender 
las herramientas informáticas a los ámbitos administrativos. 
 Falta de criterios y políticas comunes para la gestión de los sistemas de 
información”. (Barcos S., 2008) 
 
La Universidad no es ajena a las problemáticas mencionadas puesto que “adolece de 
sistemas de información fuertemente establecidos, integrados y consolidados, lo que dificulta 
los procesos y, fundamentalmente, la toma de decisiones. La administración no cuenta con 
modelos de “dato robusto” ni con modelos centrados en procesos de transacciones, que 
permitan potenciar el sistema de decisiones.” (Universidad de Manizales, 2010) 
 
Pregunta de Investigación 
 
Esta temática pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es la estructura 
que se debe proponer de un sistema de información financiera eficiente para mejorar la toma 





CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
El servicio educativo es una función pública, por ello el Estado debe garantizar la 
cobertura, la calidad, y la sostenibilidad de las instituciones de educación, en especial de 
educación superior a través de políticas públicas. Desde la ley 30 de 1992 se establece la 
autonomía universitaria, lo cual incluye el manejo financiero, de ahí la importancia de su 
correcta gestión. 
 
Es importante precisar que en la economía colombiana el sector educativo representa 
dentro del valor agregado en la rama de actividades de servicios sociales, comunales y 
personales el 11%; por ello si la gestión financiera no es adecuada, ligada a una información 
financiera que no es oportuna, se pondrá en riesgo a la institución de educación superior (IES) 
y afectará de forma directa el porcentaje de participación de estos en la generación de 
recursos en el valor agregado; es allí donde recae toda la responsabilidad en la adecuada 
gestión de la información financiera. 
 
La gestión adecuada de la información financiera es necesaria porque las 
Universidades demandan una gran cantidad de recursos en: “1) la ampliación de la cobertura 
educativa para las IES; 2) el esfuerzo que se ha dado para aumentar el nivel de formación de 
los docentes, lo cual ha incrementado los gastos de personal en las IES; 3) el fortalecimiento 
de los procesos de investigación; 4) la necesidad de incrementar y mantener la infraestructura 
física y tecnológica de las IES como consecuencia de la ampliación de cobertura, de la 
globalización y del avance sostenido de las Tecnologías de Información y Comunicación; 5) 
la creación y ejecución de estrategias de internacionalización como movilidad de estudiantes 
y docentes desde y hacia el extranjero, creación de programas de doble titulación y proyectos 
de cooperación con otras instituciones; 6) acreditación y certificaciones de las IES; 7) los 
recursos de apoyo académico; 8 ) la ejecución de programas de Bienestar Universitario; 9) la 
seguridad física, electrónica e informática; y 10) los servicios públicos, seguros e impuestos.” 





La gestión de la información financiera es indispensable dentro del proceso de toma 
de decisiones empresariales según Stewart citado por (Rodriguez P. & Peña D., 2008), por 
ello para una organización, y específicamente para una institución de educación superior 
como lo es la Universidad de Manizales, la gestión sobre la información financiera aumenta 
la capacidad organizacional de respuesta, permitiendo mejorar la competitividad dentro del 
sector, ya que se busca que la información esté disponible en los momentos oportunos para 
la toma de decisiones, jugando un papel fundamental el sistema de información, donde se 
identificará, recolectarán y analizarán eficazmente la información financiera; para estos 
autores la gestión de los datos y la conversión de estos en información, son factores de 
transformación organizacional. 
 
Para la Universidad de Manizales ser una organización que está atenta a las tendencias 
de la globalización, en donde “el mercado le exige a las organizaciones tener una rápida 
capacidad de respuesta que le permita ser proactivo a los riesgos impuestos, siendo necesaria 
la implementación de estrategias organizacionales que permitan el mejoramiento continuo y 
que esté dirigido a una dinámica de producción más compleja, de la que resultan bienes más 
sofisticados que demandan de los trabajadores un nivel más elevado de conocimientos de 
habilidades para su elaboración”. (Vargas, 2003), implica ser un agente de transformación y 
cambio, que sea sostenible financieramente, por ello el interés de este estudio es identificar 
una estructura de sistema de información financiera eficiente para la Universidad de 
Manizales que cubra las necesidades de información según los perfiles de los usuarios de la 






CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 
3.1.Objetivo general 
 
Proponer un sistema de información financiera eficiente para la Universidad de 




 Conceptualizar los principales sistemas de información financiera. 
 Determinar las variables que componen un sistema de información financiera. 
 Estructurar el sistema de información financiera eficiente en la Universidad 





CAPÍTULO 4. MARCO CONCEPTUAL 
 
En este capítulo se desarrolla un compendio de los conceptos, características, 
importancia y variables que fundamentan la información financiera, la gestión financiera, los 
sistemas de información, los sistemas de información financiera, los sistemas de información 
en instituciones de educación superior; cada planteamiento orientado a una adecuada toma 
de decisiones soportado en el sistema de información financiera en la Universidad de 
Manizales. 
 
4.1. Información financiera 
 
En este capítulo se abarca el concepto, la importancia y los elementos que hacen parte 
de la información financiera; dado que la importancia que ha ido adquiriendo la información 
financiera dentro de las organizaciones, puede ser entendida como consecuencia de tres 
aspectos: uno es la necesidad de las instituciones de adaptarse a un entorno que es cada vez 
más complejo y cambiante; el segundo es estar informado todo el tiempo para poder realizar 
cualquier actividad económica o social; y el tercero está en las ventajas que se pueden lograr 
al utilizar las diferentes tecnologías de la información ya que esta mejora la eficacia y 
eficiencia del tratamiento de la información, provocando una nueva revolución en el orden 
social y económico (Rueda D. & Arias B. , 2009). 
 
Para hablar de información financiera es necesario tener claridades acerca del 
concepto de información, entendida como los datos que se han moldeado en una forma 
significativa y útil (Laudon & Laudon, 2004). En contraste, los datos son realidades concretas 
en estado primario antes de ser ordenados y que puedan adquirir un valor adicional más allá 
del propio, es decir, a través de la transformación de los datos se puede lograr obtener 
información (Masclef M., Juárez E., & Bazzano M., 2007) que permita hacer una lectura de 
realidad, es por esto que al hacer tratamiento de los datos se debe buscar que estos se 
conviertan en una información exacta, oportuna, completa, confiable, relevante, precisa y 





La información financiera es un mensaje en términos cuantitativos que refleja la 
realidad de la organización, esta información esta expresada en el reconocimiento de los 
hechos económicos a partir de elementos contables como son: los activos, los pasivos, el 
patrimonio, los ingresos, costos y gastos; elementos que se traducen posteriormente en un 
conjunto de estados financieros en los cuales hacen parte, el estado de situación financiera, 
el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo 
y las revelaciones. 
 
El conjunto de estados financieros son importantes en las organizaciones, toda vez 
que permite una adecuada toma de decisiones, lo que implica contar con una serie de datos y 
de información relevante (Rueda D. & Arias B. , 2009). La información relevante como lo 
plantea Rubio D. (2007) se encuentra en las principales áreas que se abordan a partir del 
análisis financiero como son: la estructura patrimonial de la empresa, el fondo de maniobra 
y la liquidez a corto plazo; el flujo de fondos; el resultado económico de las operaciones; la 
rentabilidad y el rendimiento.  
 
La información financiera parte de los elementos contables, que posteriormente serán 
la base para la construcción de los estados financieros, los cuales serán objeto de análisis a 
partir de herramientas como el análisis financiero “herramienta gerencial y analítica clave 
en toda actividad empresarial que determina las condiciones financieras en el presente, la 
gestión de los recursos financieros disponibles y que contribuye a predecir el futuro de la 
empresa.” (Nava R., 2009). 
 
Con base en lo anterior, se identifican como principales objetivos de la información 
financiera, analizar las tendencias de las variables financieras involucradas en las operaciones 
de la organización; evaluar su situación económica y financiera para determinar el nivel de 
cumplimiento de los objetivos organizacionales; verificar la coherencia de la información 
contable con la realidad de la empresa; identificar los problemas existentes, aplicar los 




efectiva. Para lograr cumplir con estos objetivos se requiere del cálculo de indicadores o 
razones financieras, que permitan realizar un diagnóstico de la situación económica y 
financiera de la organización (Nava R., 2009).  
 
Tradicionalmente, la información financiera se ha analizado a través de herramientas 
como son el análisis vertical, el análisis horizontal y los indicadores financieros (liquidez, 
solvencia, rentabilidad), que permiten conjugar los elementos de los estados financieros para 
una mayor comprensión de la situación económica de la organización y para el cumplimiento 
del objetivo básico financiero el cual es la maximización del valor; aunque para las 
instituciones de carácter social, este objetivo se constituye en lograr la mejor utilización de 
recursos en procura de generar un bienestar común (Escobar A., Arango A., Molina O., & 
Arias V., 2011).  
 
Adicionalmente, es una herramienta gerencial y analítica clave en toda actividad 
empresarial que determina las condiciones financieras en el presente, la gestión de los 
recursos financieros disponibles y contribuye a predecir el futuro de la organización (Nava 
R., 2009) 
 
Hoy, el análisis financiero se denomina integral toda vez que la información que se 
toma de base es de tipo cualitativa y cuantitativa, es decir, adicional a los datos cuantitativos 
se analizan las estrategias del negocio, el entorno, las políticas macro y microeconómicas y 
la competencia. Por medio del análisis de la información financiera y no financiera producto 
de los sistemas de información, es posible entender las estrategias del negocio (Rueda D. & 
Arias B. , 2009); es posible conocer entre otros factores, los generadores de ganancias y 
riesgos, la satisfacción de las expectativas de rendimiento, las razones de sus resultados, la 
estructura que soporta la operación y la valoración del negocio.  
 
Para contar con un análisis adecuado de la información, esta “debe ser no sólo, de 
fácil consulta sino también de fácil manejo, para el tratamiento de los datos en la proyección 




que se han de seguir.” (Rueda D. & Arias B. , 2009); Entonces en la organización deberá 
existir una cultura de uso de la misma, para lo cual se deberán crear estrategias de 
comunicación y capacitación que aseguren su existencia; es importante tener en cuenta las 
diferentes visiones de los usuarios internos y externos de la información. Nivel interno, los 
usuarios deben ser definidos por las políticas en el tratamiento de la información y en los 
roles asignados de acuerdo con el grado de participación en la toma de decisiones; a nivel 
externo están los proveedores, los acreedores financieros, el estado, los clientes, entre otros. 
 
4.2. Gestión financiera 
 
En este apartado se aborda el concepto de gestión financiera desde el enfoque de 
direccionamiento estratégico y su importancia en las organizaciones.  
 
Algunos autores definen la gestión financiera como: 
 
“El proceso mediante el cual las organizaciones son direccionadas al cumplimiento 
de sus objetivos, resaltando la importancia de las variables constitutivas de los procesos 
financieros empresariales, pero con un enfoque integrador de los demás componentes que 
hacen parte de la gestión organizacional, tales como: las estructuras administrativas, de 
procesos, el sistema productivo, los recursos humanos y los sistemas de calidad, entre otros.” 
(Correa G., Ramirez B., & Castaño R., 2009). 
 
Autores como Cardona M. (2010) consideran que la gestión financiera tiene su punto 
de partida en la planeación financiera, definida como la operación de integrar los procesos 
de planeación y de elaboración presupuestal, siendo indispensable contar con sistemas de 
información integrados que permitan la planeación, la elaboración de presupuestos, costos, 
presentación de estados financieros y el control financiero.  
 
“La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y que se 




los recursos financieros con el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. El objetivo 
es hacer que la organización se desenvuelva con efectividad, apoyar la mejor toma de 
decisiones financieras y generar oportunidades de inversión para la organización” (Terrazas 
P., 2009). 
 
Cabe señalar según Correa G., Ramirez B. & Castaño R. (2009) que la Gestión 
Financiera Integral debe articular los siguientes componentes:  
1. Componente Administrativo: considera el nivel de aprovechamiento de los 
recursos por parte de los administradores de la empresa, se estudian las decisiones 
administrativas y las operaciones de gestión empresarial, especialmente, considerando las 
estrategias administrativas que proyectan a la empresa en el contexto en el que desarrolla su 
objeto social. Además, se tienen en cuenta aspectos como la estructura organizacional y la 
planeación. 
2. Componente técnico: se estudian los procesos productivos, fundamentados en la 
cadena de valor y las estrategias de producción con el fin de que se articule la administración 
de operaciones con los demás aspectos organizacionales y se logre entre otros, una mayor 
competitividad a través del mejoramiento de aspectos como: los procesos, la capacidad, la 
calidad, el tamaño de los inventarios y la gestión del talento humano. 
3. Componente legal: se toma como referente la formalización de la organización, 
identificando los beneficios que trae consigo una buena fundamentación legal para el 
funcionamiento, sostenimiento y desarrollo. 
4. Componente internacional: se evalúa la situación que presenta la organización 
frente a las operaciones de comercio internacional con el fin de establecer relaciones que 
permitan identificar el nivel de respuesta de estos entes económicos en un entorno que les 
exige un mayor dinamismo en sus diferentes aspectos administrativos, operativos, 
financieros.  
5. Componente contable y financiero: se constituye en la base de una buena gestión 
al interior de la organización, dado que una buena definición de las políticas y prácticas en 
la gestión contable y financiera, permiten direccionarla a otros escenarios, fortalecer sus 




La importancia de una buena gestión financiera está ligada a que el ente sea capaz de 
adaptarse a los cambios del entorno, de definir estrategias basadas en un enfoque de gestión 
integral y de dirección (Correa G., Ramirez B., & Castaño R., 2009); para ello se debe crear 
e implementar estrategias efectivas que le permitan obtener los recursos financieros, analizar 
los aspectos financieros que contienen las decisiones tomadas en otras áreas internas, evaluar 
las inversiones requeridas para incrementar las ventas, analizar e interpretar la información 
financiera presentada en los estados financieros y diagnosticar las condiciones económicas y 
financieras de la organización” (Nava R., 2009) 
 
Cuando se analizan los componentes mínimos que se consideran para el logro de la 
gestión integral se busca obtener una visión holística de la empresa, pues se debe tener 
presente que en ésta confluyen factores cuantitativos y cualitativos (Correa G., Ramirez B., 
& Castaño R., 2009). Para las instituciones de educación superior en Colombia se percibe de 
acuerdo con Pinto P., Becerra A., & Gómez F. (2013) desde la sostenibilidad que está ligada 
a las fuentes de financiación, las cuales se deben enfocar en aspectos de rigurosidad en la 
asignación de recursos, consecución de recursos y autonomías presupuestales.  
 
A continuación, se describe el modelo de gestión financiero integral desarrollado por 












Figura 1. Modelo de Gestión Financiera Integral para MIPYMES 
 
Fuente: (Correa G., Ramirez B., & Castaño R., 2009) 
 
El insumo inicial parte de la información contable de la empresa, la cual es generada 
por el sistema de información contable a través de las entradas y salidas de información. En 
las entradas se refleja el balance de prueba; luego mediante un control previo se validan las 
partidas contenidas en este, clasificándose de acuerdo con su disponibilidad en corto o largo 
plazo para analizar su impacto en el estado de situación financiera.  
 
Con esta información contable (balance de prueba y partidas) se puede evaluar el 
cumplimiento de las políticas administrativas y el cumplimiento de la planeación estratégica. 
Cuando esta primera fase del modelo finalizada, se construyen los estados financieros, los 
cuales permiten efectuar un diagnostico financiero, que sirve para retroalimentar la toma de 
decisiones, puesto que es la información base para la planeación y el direccionamiento 
estratégico. Este último es el insumo que junto a los estados financieros establecen 
parámetros de proyección, y a partir de allí elaborar estados financieros proyectados, que 




integral, para la evaluación final de la planeación y el direccionamiento estratégico. 
 
Otro de los modelos de gestión financiera es el planteado por (Terrazas P., 
2009), el cual se describe a continuación:  
 
Figura 2. Modelo de Gestión Financiera 
 
 
Fuente: (Terrazas P., 2009) 
 
La primera fase es la planificación o fase a-priori, la más importante teniendo en 
cuenta que se debe considerar las políticas y estrategias de la organización, no es posible 
planificar, ni presupuestar sin conocer los objetivos estratégicos de la organización, el autor 
divide esta fase en planificación de actividades y planificación del presupuesto. La primera  
está orientada a definir las actividades de funcionamiento en coordinación con el plan 
estratégico de la organización; el segundo es la planificación del presupuesto o planificación 
financiera que consiste en la revisión de los gastos programados de dos partes fundamentales 
los ingresos realizados en base a las proyecciones y los gastos que se definen para la 





La segunda fase es la de ejecución y análisis, desarrollada con base en la fase de 
planificación, la cual es el desarrollo de estados y balances que muestran la información 
económica y financiera de la organización; permitiendo posteriormente realizar un análisis 
de tipo financiero que refleje la situación de la organización en cuanto a patrimonio, liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad. 
 
Por último esta la tercera fase de control y decisión, en donde se realiza un proceso 
sintético de evaluación y proyección, esta perspectiva constituye en la etapa ex - post del 
modelo, se enfoca en el monitoreo de las acciones realizadas y apoya de manera importante 
la toma de decisiones. Esta fase tiene 2 elementos, 1. El control físico que presenta la 
estimación de los avances físicos parciales y globales de las tareas y actividades planteadas 
junto con su gestión financiera. 2. El control presupuestario en procura de estimar 
desviaciones y monitorear el aumento o disminución de recursos a medida que se ejecutan 
las actividades.  
 
Se evidencia en este modelo que las fases diseñadas están correlacionadas de tal 
manera que se permite un análisis ex – ante, ex – post y sobre la marcha. 
 
4.3. Sistemas de Información 
 
Los sistemas de información en las organizaciones no se deben entender solamente 
como aspectos de carácter tecnológico, sino que se deben considerar de manera armónica 
desde una perspectiva de negocio y deben ser tomados como un verdadero recurso estratégico 
(López P., Maciá P., & Delgado F., 2008); por ello se realiza una revisión de las definiciones 
dadas por algunos autores.  
 
Un sistema de información puede definirse como un conjunto de componentes 
interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para 
apoyar la toma de decisiones y el control en una institución; además, pueden ayudar a los 




nuevas situaciones o productos.; desarrollados a través de tres actividades básicas: a) la 
alimentación o insumo, b) el procesamiento y c) el producto o salida. (Arana M., Foutel M., 
& Bianculli K., 2007) 
 
Los Sistemas de información, también denominados SI, son definidos por López P., 
Maciá P., & Delgado F. (2008) como un conjunto de componentes interrelacionados que 
recogen y recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información que soportan la toma de 
decisiones y el control en una organización. Concordando con Díaz P., Contreras Y. & Rivero 
A. (2009) para quienes “los SI ofertan, regulan y gestionan todo tipo de recursos de 
información. Con este objetivo se producen los procesos de almacenamiento, identificación, 
transformación, organización, tratamiento y recuperación de la información”. 
 
Otra definición es la propuesta por Andreu, Ricart y Valor en 1991, en la cual un 
sistema de información queda definido como: “conjunto formal de procesos que, operando 
sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, 
recopila, elabora y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de 
dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al 
menos en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones 
de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia”. (Trasobares H., 2003) 
 
“Los sistemas de información son estructuras de procesamiento organizadas para 
generar diferentes tipos de información que responden a requerimientos específicos, bien 
para una organización o para una persona.” (Ramiez C., 2015) 
 
Se resalta que para O´Brien J. & Marakas G.  (2006), los tres propósitos 
fundamentales de los sistemas de información en las organizaciones son: el apoyo a los 
procesos y operaciones de negocio, apoyo a los empleados y directivos en la toma de 
decisiones, y apoyo a las estrategias para conseguir una ventaja competitiva. Para que un 
sistema sea coherente con la organización, debe partir de suplir las necesidades de esta la 




lo estratégico, que alimenten y logren estos propósitos que fortalecerán su estructura interna 
y le permitirán desarrollarse en un entorno competitivo.” (Rueda D. & Arias B. , 2009); A 
partir del análisis de problemas, visualización de temáticas complejas y creación nuevos 
productos (López P., Maciá P., & Delgado F., 2008). 
 
En el entorno competitivo al cual se enfrentan las organizaciones, se requiere que 
vivan en un constante cambio, por esto, el sistema de información no puede ser inmune a la 
evolución de estas; requiriendo ser flexible y responder en el tiempo justo a los cambios 
organizacionales, producto de las adaptaciones e innovaciones, y a los requerimientos de los 
usuarios internos como externos. (Rueda D. & Arias B. , 2009) 
 
Para Trasobares H. (2003), todo sistema de información utiliza materia prima de los 
datos, los cuales almacena, procesa y transforma para obtener como resultado final la 
información de interés y posteriormente ser distribuida a los diferentes usuarios del sistema, 
existiendo además un proceso de retroalimentación  y valoración de la información, todo esto 
se representa en la siguiente figura:  
 
Figura 3. Sistema de información de la organización empresarial: funciones 
 
 
Fuente: (Trasobares H., 2003) 
  
Los usuarios mencionados por Trasobares H. son el personal directivo, empleados y 
en general cualquier agente de la organización empresarial que utilice la información en su 
puesto de trabajo, adicionalmente hay otro componente que son los equipos informáticos, 





Todo sistema de información va a poseer unos objetivos principales, apoyar los 
objetivos y estrategias de la empresa, proporcionar información para el control de la totalidad 
de actividades, adaptar las necesidades de información a la evolución de la empresa, 
interactuar con los diferentes agentes de la organización, permitiendo que estos empleen el 
sistema de información para satisfacer sus necesidades de un modo rápido y eficaz. La 
interactividad y flexibilidad de los sistemas de información constituyen un punto clave en el 
éxito o fracaso. 
 
Adicionalmente, López P., Maciá P. & Delgado F. (2008), consideran que hay tres 
actividades básicas que producen la información que las organizaciones necesitan, la primera 
son las entradas de datos, la segunda es el procesamiento de esos datos y el tercero son las 
salidas de la información con las cuales se toman decisiones gerenciales, como lo muestra la 
siguiente figura: 
 
Figura 4. Organización funcional de los componentes de un SI. 
 






Se evidencia que los sistemas de información son herramientas claves en el 
funcionamiento de una organización, para lograr tomar decisiones estructuradas y en un 
tiempo oportuno que les permita estar a la vanguardia de los cambios en el entorno. 
 
Etapas de un sistema de información 
 
La consecución de una ventaja competitiva utilizando los sistemas de información 
dependerá en gran medida del correcto desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema el 
cual no resulta sencillo; por ello resulta fundamental las etapas a seguir en el desarrollo de 
los sistemas de información: 
 
1. Definición del proyecto: en esta etapa se determina si la empresa presenta 
problemas y como estos pueden solucionarse mediante la implantación de un sistema de 
información; se identifican cuáles son los objetivos del uso de los sistemas de información y 
como estos se ubican dentro de la estrategia global de la compañía. 
 
2. Análisis de sistemas: tras haber identificado los diferentes problemas de la 
organización estos serán analizados más detenidamente, identificando las causas que lo 
originan y planteando diversas soluciones, a partir de estudios de factibilidad.  
 
3. Diseño de Sistemas: una vez elegida aquella solución que resuelva los problemas, 
se detallará cómo el sistema de información satisface los requisitos planteados por la 
organización.  
 
4. Programación: se traducirán las especificaciones del sistema desarrolladas en la 
etapa anterior, llevándose a cabo la programación y el desarrollo del software. 
 
5. Fase de pruebas: para evaluar el correcto funcionamiento del sistema de 
información será necesario lleva a cabo un proceso exhaustivo y profundo para determinar 






6. Conversión: una vez comprobado su funcionamiento se llevará a cabo la 
implantación de este, o bien la sustitución del antiguo sistema de información por el nuevo.  
 
Todas las etapas mencionadas anteriormente, permiten identificar la existencia del 
éxito o el fracaso de la implementación de sistemas de información, el cual se puede ver 
reflejado en el alto costo para la empresa y pérdida de recursos por una mala planeación y 
ejecución de las diferentes etapas planteadas. El fracaso en la implementación de un sistema 
de información se puede dar por:  
 
a. Falta de alineación entre los sistemas de información y la estrategia empresarial: 
muchas organizaciones siguen considerando los sistemas de información como 
un mero instrumento, sin valorar las ventajas estratégicas que estos presentan.  
b. Escaso apoyo de la administración: la alta dirección debe entender que los 
sistemas de información son un arma estratégica y deben estar dispuestos a 
modificar su organización empresarial si es requerido. 
c. Mala identificación de las necesidades de información: las empresas implantan 
las tecnologías de información sin previamente haber realizado un proceso de 
determinación de las necesidades de información. 
d. Escasa involucración o influencia del usuario final: el usuario ha de estar 
motivado e incentivado a colaborar en el diseño del sistema.  
e. Nula formación del personal: se requiere siempre la realización de actividades 
formativas para el aprendizaje de las nuevas herramientas informáticas a utilizar 
en la empresa.  
 
Si se tienen en cuenta las diferentes etapas en la implementación de un sistema de 
información se puede hablar de la integralidad de la organización a través de la articulación 
de las diferentes áreas y sus procesos, lo cual permitirá evidenciar la calidad del sistema y a 




todo una eficiencia operacional que da seguridad, estabilidad, y velocidad en la información. 
(Medina Q., García P., & de la Garza R., 2009) 
  
Para Ramírez C. (2015) las etapas de la implementación de un sistema de información 
son:  
a. Definir el alcance del sistema. 
b. Identificar los usuarios potenciales del SI. 
c. Determinar las necesidades de información. 
d. Definir los datos que se deben introducir en el sistema, junto con sus fuentes. 
e. Construir la arquitectura del sistema. 
f. Operar el sistema de modo interactivo. 
g. Crear y adoptar tecnología para la generalización del conocimiento. 
h. Optimización.  
i. Promoción de la adopción y uso del sistema. 
 
Otro elemento fundamental del sistema de información según Ramírez C. (2015) es 
su ciclo de vida el cual contiene las siguientes etapas:  
1. Planificación: Incluye el alcance del proyecto, el análisis de los factores 
potencialmente críticos, el orden de tareas, mecanismos de control de avance, entre otros. 
2. Análisis: Estudio de las necesidades de información de los usuarios finales, los 
requisitos del sistema, los objetivos y limitaciones del mismo.  
3. Diseño: Etapa en la que se describen los procesos y datos que requiere el nuevo 
sistema de información, su proceso de codificación y captura, informes, entre otros. 
4. Implementación: Etapa en la que se deben desarrollar los componentes del sistema, 
procedimientos requeridos para el funcionamiento del mismo y procesos de calidad. 
5. Uso y Mantenimiento: Asociada a los mecanismos de supervisión, procesos de 







Tipos De Sistemas De Información 
 
Los tipos de sistema de información los clasifican  Masclef M., Juárez E., & Bazzano 
M. (2007) de acuerdo con los grupos de interés a los que sirven, lo cual se puede evidenciar 
en el siguiente cuadro:  
 
Tabla 1 Tipos de sistemas de información de acuerdo a los grupos de interés  
Grupo a servir Tipo de sistema de 
información 
Definición del sistema 
Directores Sistema de apoyo a ejecutivos Combinan datos y herramientas de análisis de 
datos para apoyar la toma de decisiones. 
Gerente de nivel 
medio 
Sistemas de información 
gerencial y sistemas de apoyo a 
la toma de decisiones 
Brindan apoyo en las funciones de planeación, 
control y toma de decisiones a través de 





Sistemas de trabajo del 
conocimiento 
Sistemas que asisten en la creación e 
integración de conocimiento en la organización. 
Trabajadores 
nivel operativo 
Sistema de procesamiento de 
transacciones 
Sistemas que registran las operaciones diarias 
necesarias para dirigir el negocio. 
Fuente: elaboración propia tomado de figura pirámide organizacional (Masclef M., Juárez E., & Bazzano M., 
2007) 
 
Contrario a lo expuesto anteriormente, López P., Maciá P. & Delgado F. (2008), 
describen los tipos de sistemas de información con base en lo funcional, los niveles de gestión 
(estratégico, táctico y operativo) y los tipos de decisiones; creando dos perspectivas: 1. 
perspectiva funcional donde los SI se clasifican en cuatro grandes grupos: sistemas de ventas 
comerciales y marketing; sistemas para la manufacturación y producción; sistemas 
financieros y de cuentas y; sistemas de gestión de recursos humanos. 2. perspectiva asociada 
con los niveles de gestión y el tipo de decisiones, clasificados como: sistemas de 
procesamiento de transacciones, sistema de gestión de información; sistema de soporte a las 
decisiones y, sistema de información para ejecutivos. 
 
De acuerdo con Trasobares H. (2003), los sistemas de información se agrupan según 
su utilidad en 4 niveles: 1. Nivel operativo referido a las operaciones diarias de la 




de la información generalmente el departamento de informática, 3. Un nivel administrativo 
en el que se encuentran los mandos medios de la organización; y el 4. nivel estratégico donde 
está la alta dirección. Con base en estos niveles los tipos de sistemas de información son:  
 
Tabla 2 Tipo de sistemas de información con base en niveles 
Nivel Tipo de sistema 
Operativo 
Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO): sistemas informáticos 
encargados de la administración de aquellas operaciones diarias de rutina 
necesarias en la gestión empresarial (aplicaciones de nóminas, seguimiento de 
pedidos, auditoría, registro y datos de empleados). Estos sistemas generan 
información que será utilizada por el resto de sistemas de información de la 
compañía. 
Conocimiento 
Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC): aquellos sistemas de información 
encargados de apoyar a los agentes que manejan información en la creación e 
integración de nuevos conocimientos para la empresa  
Conocimiento 
Sistemas de automatización en la oficina (SAO): sistemas informáticos 
empleados para incrementar la productividad de los empleados que manejan la 
información en los niveles inferiores de la organización (procesador de textos, 
agendas electrónicas, hojas de cálculo, correo electrónico).  
Administrativo 
Sistemas de información para la administración (SIA): sistemas de información 
para el proceso de planificación, control y toma de decisiones proporcionando 
informes sobre las actividades ordinarias (control de inventarios, 
presupuestación anual, análisis de las decisiones de inversión y financiación). 
Administrativo 
Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): sistemas informáticos interactivos 
que ayudan a los distintos usuarios en el proceso de toma de decisiones, a la 
hora de utilizar diferentes datos y modelos para la resolución de problemas no 
estructurados (análisis de costos, análisis de precios y beneficios, análisis de 
ventas por zona geográfica).  
Estratégico 
Sistemas de Soporte Gerencial (SSG): sistemas de información a nivel 
estratégico de la organización diseñados para tomar decisiones estratégicas 
mediante el empleo de gráficos y comunicaciones avanzadas. Son utilizados por 
la alta dirección de la organización con el fin de elaborar la estrategia general 
de la empresa (planificación de ventas para 4 años, plan de operaciones, 
planificación de la mano de obra).  
Fuente: Elaboración propia tomado de (Trasobares H., 2003). 
 
El tipo de sistema de información más importante para esta investigación es el sistema 
de información contable o sistema de información financiero, que como se evidencia en la 
siguiente figura está diseñado a partir de la planeación de la organización, posteriormente se 
establecen unas entradas que son los documentos soportes que llevan al procesamiento de los 
datos, y por último estos comprobantes de contabilidad alimentan los elementos de los 
estados financieros que serán utilizados para retroalimentar las actividades diarias de la 




Figura 5. Sistema de información contable 
 
 
Fuente: (Correa G., Castaño R., & Ramirez B., 2010) 
 
La contabilidad, tiene un carácter estratégico en las organizaciones, especialmente, 
por la información que brinda para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la 
organización y en un sentido amplio para los grupos de interés, quienes de una u otra forma 
requieren de ésta para facilitar sus relaciones con el ente económico. Todos los elementos 
que provee el sistema de información contable, se convierten en las bases para mejorar la 
gestión de la empresa a través de la implementación de sistemas de costos, indicadores 
financieros, control interno, presupuestos, entre otras actividades que ayudan al logro de los 
objetivos estratégicos de la organización (Castaño R. & Ramírez B. , 2009). 
 
“Los sistemas de información contable juegan un papel predominante en la 
administración, control y monitoreo de los riesgos. La información contable se convierte 
entonces en un mecanismo de apoyo para la identificación, medición y control de los riesgos, 
por medio del sistema de información, lo cual permite no sólo monitorear la administración 




4.4. Sistemas de Información Financiera 
 
El sistema de información financiera o también conocido como sistema de 
información contable “abarca la identificación, análisis, interpretación, captación, 
procesamiento y reconocimiento contable de las transacciones y transformaciones internas 
que lleva a cabo una entidad económica, así como de otros eventos que la afectan 
económicamente” (CINIF, 2014).  
 
El sistema de información contable dentro de un sistema de información permite 
recopilar y procesar datos internos y externos que generan información más completa y útil 
para la toma de decisiones en las organizaciones, al igual que controlar el estado de la misma 
en el contexto en el cual se desenvuelve (Zamora E., 2011). 
 
Cherrez J. (2013) lo define como la forma en la cual son procesados los datos para 
obtener los reportes correspondientes a cada departamento para después unificar la 
información y tener así la información contable – financiera de toda la institución. Esta 
información contable – financiera está compuesta por los datos arrojados y procesados de las 
áreas de tesorería, presupuesto y contabilidad. 
 
Las principales características que debe tener un sistema de información financiera 
es: ser sencillo y ágil, producir información útil para la gestión de la empresa, ser uniforme, 
flexible para adaptarse al crecimiento del negocio, el sistema debe permitir aplicar las normas 
internacionales de información financiera NIIF, fácil de utilizar para efectos fiscales y debe 
ser adaptable al entorno en el que operan las organizaciones (Saavedra G., Tapia S., & 
Aguilar A., 2015). 
 
Por esto la contabilidad  financiera es la columna vertebral del sistema de información 
contable y financiero de la organización, ella es vital en la consolidación de la estructura 
organizacional, de los mecanismos e instrumentos de medición y control, y de los procesos 




información contable trasciende los límites y posibilidades de la contabilidad financiera 
(Gómez V., 2004). 
 
Siendo necesario identificar los elementos que provee el sistema de información 
contable los cuales se convierten en las bases para mejorar la gestión de la empresa, estos 
elementos son: implementación de sistemas de costos, indicadores financieros, control 
interno, presupuestos, entre otras actividades que ayudan al logro de los objetivos 
estratégicos de la organización. (Correa G., Ramirez B., & Castaño R., 2009). 
 
El sistema de información financiera se soporta en plataformas de software, estos 
pueden presentar diferentes inconvenientes que deben ser tenidos en cuenta, como son: 1.la 
adaptabilidad de los usuarios en el manejo técnico y operativo del software; 2. la generación 
de dependencia por parte del proveedor del software para la resolución de conflictos técnicos 
– operativos; y 3.vulnerabilidad en la información si no se cuenta con planes de contingencia 







4.5. Sistemas de Información Instituciones De Educación Superior 
 
El Ministerio de Educación Nacional es el ente encargado de inspeccionar y vigilar 
al sector educativo, por esta razón ha desarrollado diferentes sistemas de información e 
indicadores que le permiten llevar a cabo un control sobre la calidad de la educación.  
 
Por ello al contar con sistemas de información, los cuales son herramientas que 
permiten la generación constante de información sustantiva y actualizada para la toma de 
decisiones de los actores responsables de la gestión educativa es una necesidad latente (Arana 
M., Foutel M., & Bianculli K., 2007). 
 
Para suplir la necesidad de contar con información actualizada (oportuna, confiable, 
relevante y útil) de las instituciones de educación superior (IES) en Colombia, el Ministerio 
de Educación Nacional ha diseñado varios sistemas de información que le permiten 
consolidar información a través de reportes, producir estadísticas e indicadores que permiten 
monitorear la situación del sector. Los sistemas de información diseñados son: Sistema 
Nacional de información de la Educación Superior (SNIES), Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la educación Superior (SACES), Sistema para la Prevención de la Deserción 
de la Educación Superior (SPADIES), y Sistema de Información del Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE) (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen donde se compila la definición de cada 
uno de los sistemas descritos anteriormente: 
 
Tabla 3 Sistemas de información del Ministerio de educación nacional 
Sistema de información Descripción 
SNIES Sistema que caracteriza el sector y el cual es 
alimentado por los otros sistemas; es la fuente oficial 
de la información del sector educativo. 
El cargue de la información financiera se hace a 
través de una herramienta denominada HECAA, allí 




estado de cambios en el patrimonio, el estado de 
flujos de efectivo y el presupuesto. 
SACES Sistema que provee la información de las IES y sobre 
sus programas académicos. 
SPADIES Sistema que recopila y analiza la información sobre 
la deserción estudiantil. 
OLE Sistema que consolida y analiza la situación laboral 
de los graduados y las necesidades del mercado 
laboral. 
Fuente: Elaboración propia información tomada del (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 
 
El Ministerio de Educación Nacional pretende a través de los sistemas de información 
obtener una amplia gama de datos de las instituciones educativas del país, con el fin de 
erradicar uno de los problemas de la administración educativa de América Latina 
representado en la ineficacia e ineficiencia en los sistemas; la principal necesidad de estas 
estructuras es la creación, implementación y funcionamiento eficiente y eficaz de los sistemas 
de información recopilando datos de los estudiantes, de los docentes, y administrativos que 
a través de actividades como la docencia, la proyección social y la investigación, gestionen 
recursos para la solución de problemas y para evaluar el efecto de las acciones educativas 
internas y externas, que permitan una transformación social y económica. (Barcos S., 2008)  
 
La toma de decisiones a partir de la información que arrojan los sistemas de 
información aumenta las posibilidades de sostenibilidad de las instituciones de educación 
superior, asegurando la operación de sus actividades misionales centradas en: “planeación 
estratégica; aumento de la cobertura con calidad; distribución adecuada de recursos, 
seguimiento y control; planeación y ejecución de planes de acción; destinar recursos para el 
sostenimiento de la infraestructura física y tecnológica; garantizar los insumos requeridos en 
los procesos misionales. Por tanto un adecuado sistema de información financiera debe 
monitorear actividades, verificar actividades, integrar el sistema de costos, presupuestos, 
ejecución presupuestal y flujo de caja, para la toma de decisiones agiles y oportunas, a partir 
del análisis de la información y comportamiento financiero de las instituciones de educación 




CAPÍTULO 5. VARIABLES QUE COMPONEN UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
Entre las variables que componen un sistema de información financiera se encuentran 
la administración de riesgos concebida desde dos visiones, la incertidumbre de los logros 
esperados en la organización y el acierto del sistema de información en los datos y la 
pertinencia de los resultados arrojados en los estados financieros y de gestión; por tanto, el 
aseguramiento de la información, como acumulación y evaluación basada en la información 
contable, determinará el grado de correspondencia entre la información y los criterios y 
acontecimientos de la organización (Rueda D. & Arias B. , 2009). 
 
Para Correa G., Castaño R. & Ramírez B. (2010) las variables que componen un 
sistema de información financiera son: 
 La cultura de la planeación financiera. 
 El desarrollo de diagnósticos financieros periódicos. 
 El análisis de riesgos financieros asociados a las políticas administrativas- 
financieras. 
 El control en el manejo de los recursos. 
 La dirección de la empresa. 
 La aplicación de estrategias empresariales. 
 La maximización del valor. 
 El cumplimiento de los objetivos. 
 Consolidación, permanencia y estabilidad en el tiempo. 
 
Otras variables cuantitativas y cualitativas que se deben considerar en un sistema de 
información financiera para instituciones de educación superior según Barcos S. (2008) son: 
1. Variables cuantitativas: 
 Datos demográficos.  







 Resultados provenientes de evaluaciones y estadísticas de todo tipo. 
 Datos del personal docente. 
 Datos de investigación. 
 Datos de extensión y transferencia. 
 Personal no docente. 
 Edad. 
 Sexo. 
 Antigüedad.  
 Presupuestos. 
 Costos. 
 Estructuras patrimoniales. 
 Proyecciones económicas y financieras. 
 Edificios y recursos materiales de diverso tipo. 
 Inventarios. 
 Bienestar estudiantil. 
 
2. Variables cualitativas 
 Información sobre determinantes sociales, culturales, económicos y 
ambientales de la educación. 
 Perfiles de ingreso y graduación. 
 Desgranamiento y similares. 
 Programas de estudio: pregrado, postgrado y doctorados.  
 Calidad. 
 Dedicación. 
 Niveles de capacitación. 




 Registros de asistencia, de progreso en los estudios y similares. 
 Legajos de docentes y alumnos. 
 Responsables estructurales y funcionales. 
 Todo tipo de información cruzada y de relación inherente a la 
actividad educativa. 
 
Con las variables anteriormente descritas se puede obtener información de los 
siguientes aspectos: aumento de la cobertura; los costos de la educación, los costos de la 
calidad de la educación superior, los costos de formación de los docentes, y los costos de 
adquisición de tecnología. (Castillo L., 2014) 
 
“La Universidad no cuenta con información estructurada sobre asuntos referidos al 
factor Estudiante, asunto que le representa problemas en términos del reconocimiento a esta 
importante variable. El diseño de un sistema de información que recoja los ítems del 
Estudiante, desde el momento mismo de inscripción hasta su retiro e inserción como egresado 
(variables como entrevistas, pruebas, avances académicos, notas, observaciones de los 
docentes, participaciones curriculares y estado médico, entre otras), puede tener un 
recogimiento integral a través del sistema de información que facilite consultas rápidas para 





CAPÍTULO 6. EMPRESA CASO DE ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE MANIZALES 
 
6.1. Antecedentes Organizacionales 
 
La Universidad de Manizales, es una institución educativa, situada en la ciudad de 
Manizales, en el departamento de Caldas, que comenzó su historia el 24 de julio de 1972, 
como Cooperativa para el Fomento de la Educación Superior. En 1983, pasó a ser Fundación 
Universitaria de Manizales; y, finalmente, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la 
Resolución No. 2317 de 1992, le otorgó el reconocimiento institucional como Universidad. 
Se encuentra sujeta bajo control inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. En el año 2015 fue acredita como institución de alta calidad reconocimiento a su 
trayectoria y calidad. 
 
El objeto social de la Universidad de Manizales está sustentada en tres dimensiones: 
investigación, docencia y proyección social conforme a la Ley 30 de 1992. La dimensión de 
investigación promueve el conocimiento científico a favor del desarrollo tecnológico, social, 
cultural y académico de la región y el país. La dimensión de docencia está dada por la 
formación que se imparte a la comunidad a través de los programas en cada uno de los niveles 
de formación. La dimensión de proyección social está enfocada en promover la 
transformación social a través de la asesoría y consultoría, la educación continuada, prácticas 
estudiantiles, observatorio de graduados y el emprendimiento y el empresarismo. 
 
En la actualidad, la Universidad de Manizales cuenta con cerca de siete mil 
estudiantes, quienes cursan sus programas a nivel técnico, tecnológico, profesional y de 
posgrado (especialización, maestrías y doctorados), distribuidos en cinco campos del 
conocimiento: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Ciencias de la Salud. 
Actualmente la Universidad cuenta con 796 empleados, de los cuales 51 conforman la alta 
dirección representado en tres ámbitos: 1. Institucional (Consejos, Rectoría y Vicerrectoría), 




Dirección (cinco direcciones administrativas: Dirección Administrativa y Financiera, la 
Dirección Docencia, la Dirección de Investigaciones y Posgrados, Dirección de 
Comunicaciones y Mercadeo, y Dirección de Proyección social.) 
 
La gestión desde el año 2010, se encuentra orientada a la administración de planes, 
programas y proyectos; y el modelo de aseguramiento de calidad, el cual se encuentra en el 
Sistema de Planificación, que tiene por objeto participar en la organización, planeación y 
control de las actividades y desarrollos propuestos para la institución, para cumplir con las 
condiciones de realización futura (Universidad de Manizales, 2010).  
 
El Sistema de Planificación se comprende como un macro-proceso organizado de 
información que cumple el objetivo de potenciar la formulación de políticas, objetivos, 
seguimiento y control de todos los procesos desarrollados por la institución; así mismo, las 
medidas conducentes a un desarrollo ordenado y eficiente, permitiendo crecimientos y 
desarrollos adecuados a las condiciones de entorno. Por lo tanto, posibilita la mirada integral 
y necesaria para tomar decisiones de calidad y orientación de los procesos. (Universidad de 
Manizales, 2010) 
 
El sistema está compuesto por tres grandes macro procesos 1. Desarrollo humano, 2. 
Autoevaluación y autorregulación y 3. Organización - Administración gestión, que 
articulados responde a las necesidades del entorno a través de la gestión y transferencia del 
conocimiento. El tercer componente trabaja las siguientes dimensiones el control interno, 
presupuesto y plan de gestión financiera y el plan de desarrollo de los programas. 
 
A nivel organizacional el presupuesto es un proceso participativo, dado que se 
construye con cada uno de los actores encargados de liderar proyectos con necesidades de 
apropiación de recursos, se fundamenta en las consideraciones de la autoevaluación, y 
autorregulación. Estos responden a las directrices dadas por parte del sistema de planificación 
donde se ve la Universidad desde la presencia de tres componentes fundamentales, el 




información y control. (Universidad de Manizales, 2010). El sistema presupuestal está 
constituido por dos planes, el primero es el plan operativo financiero y el segundo es el plan 
anual de inversiones. Se entiende el primero como un instrumento de planificación y gestión 
financiero, el cual tiene como base las operaciones efectivas. El segundo contendrá los planes 
de inversiones para todos los proyectos institucionales. Adicionalmente busca ser una 
herramienta de control y regulación. 
 
En el Acuerdo No.011 de 1996 se establece el reglamento para el presupuesto anual 
general de la Universidad de Manizales. Allí se precisan las políticas y el marco orgánico del 
presupuesto general de la Universidad y serán las que regulen la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto. Este acuerdo determina 
los principios del sistema presupuestal los cuales son: 
 
 la planificación: busca que exista concordancia entre el plan general de desarrollo el 
plan operativo y financiero y el plan anual de inversiones. 
 la universalidad: refiere que todos los ingresos y gastos deberán encontrarse 
enmarcados dentro de los procesos sustantivos, y serán aplicados en conjunto para 
todos los componentes de la Universidad. 
 la unidad de caja: busca aplicar todos los recursos de acuerdo a lo aprobado en el 
presupuesto. 
 la programación integral: contempla todos los gastos de inversión y funcionamiento 
necesarios para la operación, fundamentados en los procedimientos y normas. 
 la especialización: este se refiere a que las apropiaciones se deberán ejecutar de forma 
estricta a lo planeado. 
 
6.2. Sistemas de Información en la Institución 
 
En el macro proceso de organización – administración gestión del sistema de 
planificación de la Universidad, se utilizan herramientas ofimáticas para la gestión en las 




También se reconocen sistemas de información que son utilizados en las dependencias de 
acuerdo a las necesidades específicas, los cuales son institucionales y personalizados, lo que 
implica que estas herramientas no se encuentren articuladas, ni estandarizadas, y que por sus 
permanentes desarrollos no contengan documentación adecuada (Universidad de Manizales, 
2010). 
 
El sistema de información gerencial está estructurado a través de los menús y 
aplicativos que se evidencian en la siguiente figura: 
 
Figura 6. Sistema de información gerencial SIGUM 
 
Fuente: (Universidad de Manizales, 2017) 
 
Menú aplicaciones el cual consta de los siguientes:  




codeudores, consulta de créditos, impresión de recibos de matrículas,  proceso 
de vinculación, autorizar recibos de admisión y consignación, y desbloqueo 
de alumnos con deudas. 
 Digitación de notas: modulo en el cual el docente registra el 
acta de compromiso y la cantidad de cortes establecidos para el periodo 
académico y la ponderación de estos en la nota definitiva de las asignaturas.  
 Elecciones: sistema que permite llevar el registro de las 
personas aptas para votar. 
 Estudiante: permite a los estudiantes tener control de su 
matrícula académica y llevar un historial académico de cada uno de sus 
periodos. 
 Evaluación institucional: sistema que permite crear, 
diligenciar  y administrar instrumentos que muestran resultados con métodos 
de cálculo y ponderación para procesos de autoevaluación con fines de 
mejoramiento institucional. 
 Flujo de trabajo: aplicativo que permite gestionar solicitudes 
administrativas de las diferentes dependencias y áreas de la institución. 
 Gestión documental: sistema que permite visualizar y 
descargar documentos. 
 Graduados: modulo para controlar la información de los 
graduados de la Universidad, en cuanto permite al egresado actualizar sus 
datos personales y datos adicionales como otros estudios, experiencia laboral, 
entre otros.  
 Plan vida: modulo para gestionar las hojas de vida del personal 
vinculado y la implementación del proyecto de vida de docentes y 
administrativos.  
 Proyectos: sistema que permite desarrollar el seguimiento de 
los proyectos de investigación y de proyección social. 




Registro Académico, permite realizar la administración de todo lo 
concerniente a la información académica de la institución. 
 Reporte extemporáneo: modulo para el reporte de notas fuera 
de las fechas de digitación o para la modificación de notas previamente 
reportadas.  
 Certificado: modulo para la generación de las constancias de 
estudio y certificados de información académica.  
 Planeación académica: modulo en el cual se registran los 
horarios y en el cual se administra los compromisos académicos de los 
docentes por cada periodo académico.  
 Consultorio jurídico: modulo para consulta y seguimiento de 
los casos jurídicos atendidos.  
 Codas: modulo para administrar la información de los 
convenios docentes asistenciales suscritos para el programa de medicina. 
 Contratación: modulo para creación y administración de los 
contratos laborales y de prestación de servicios.  
 
Menú administrador  
 Perfil estudiante: permite ver, editar y gestionar el perfil del 
estudiante. 
 Perfil docente: permite ver, editar y gestionar el perfil del 
docente. 
 
A parte de Sigum la Universidad de Manizales desde el año 2010 incorporó el 
software APOTEOSYS, sistema empresarial (ERP) que facilita la optimización de la 
operación e integración de la información, por medio de los siguientes módulos: 
Contabilidad, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Activos Fijos, Tesorería y presupuesto.  
 
Adicionalmente durante estos últimos 3 años se ha venido implementando y 




permitido integrar el proceso financiero y al proceso académico a través del aplicativo 
planeación académica.  
 
La Universidad de Manizales cuenta con los aplicativos adecuados para el desarrollo 





CAPÍTULO 7 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo de grado es una investigación cualitativa dado que se fundamente 
en un proceso de exploración, descripción, y con el fin de proponer una estructura conceptual 
del sistema de información financiera eficiente. Este es un proceso inductivo (Sampieri H., 
Fernandez C., & Baptista L., 2006), desde el paradigma comprensivo - hermenéutico, toda 
vez que se trabaja con una realidad estructurada y construida socialmente a través de un 
estudio de caso particular (Calventus S., 2000). 
 
Un estudio de caso como el que se desarrolla en esta investigación “es apropiado por 
ser clave para confirmar o rechazar una teoría. También porque representa un fenómeno, 
porque permite el acceso a una situación que previamente no había sido abordada” (Garcilazo 
J., 2011). 
 
El estudio de caso como método de investigación cuenta con los siguientes rasgos 
distintivos: “examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real; los 
límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidenciados, y se pueden utilizar 
múltiples fuentes de datos o un caso único”. (Yin, 1994) 
 
Esta investigación está diseñada a partir de una pregunta de investigación, 
conceptualización de literatura, identificación de las variables que componen un sistema de 
información financiera, la definición de la unidad de análisis y una lógica que unirá los datos 
con la información recolectada de los diferentes autores, que abarca los temas de información 
financiera, gestión financiera, sistema de información, sistema de información financiera y 
sistemas de información en instituciones de educación superior. Por último se presenta una 
interpretación de los resultados para proponer una estructura de un sistema de información 
financiera eficiente. 
 





La primera fase es la definición de la pregunta de investigación: ¿Cuál es la estructura 
que se debe proponer frente a un sistema de información financiera eficiente para mejorar la 
toma de decisiones en la Universidad de Manizales? 
 
La segunda fase es la conceptualización de los principales elementos que componen 
un sistema de información financiera. La búsqueda y revisión de literatura es el instrumento 
principal para la recolección de la información que será posteriormente la base de la 
propuesta de un sistema de información financiera eficiente. Esto se logró a través de la 
búsqueda de información bibliográfica por medio de artículos científicos de revistas 
indexadas ubicadas en bases de datos especializadas; en las áreas relacionadas con 
contabilidad, finanzas, administración, sistemas de información, sistemas de información 
financiero e información financiera de instituciones de educación superior.  
 
La tercera fase es la identificación de las variables que componen un sistema de 
información financiera, para esto fue necesario conocer acerca de los modelos y variables del 
sistema de información financiera y las características de un sistema de información eficiente. 
 
La cuarta fase es la definición de la unidad de análisis, que se desarrolló a través de 
un estudio de caso, tomando como individuo objeto de estudio la institución de educación 
superior Universidad de Manizales, esto teniendo en cuenta que no se dispone de suficiente 
información teórica sobre el sistema de información financiera eficiente para instituciones de 
educación superior. Con el análisis del caso de estudio se pretende, acceder, adquirir, 
almacenar y recuperar información para la propuesta de una estructura del sistema de 
información financiera eficiente.  
 
La quinta fase consiste en el establecimiento de la relación de la información del 
marco teórico y la información de obtenida  de la unidad de análisis. 
 
La sexta fase es la propuesta de una estructura conceptual de un sistema de 




información encontrada en la fase anterior. 
 
7.1. Método de recolección de datos primarios  
 
En este estudio se trabaja con un enfoque cualitativo a través del método de estudio 
de caso, este  permite realizar una descripción de como la Universidad de Manizales recopila, 
procesa y distribuye la información contable – financiera de la institución. La intención es 
mejorar la estructura existente del manejo de la información financiera, en cuanto al 
aprovechamiento de la información que se obtiene de los diferentes aplicativos para 
disminuir el riesgo en la toma de decisiones.  
 
7.2. Diseño de entrevista 
 
La entrevista se agrupo en tres grandes categorías, información financiera, sistema de 
información financiera y estructura de un sistema de información financiera. La entrevista 
también incluyo información general del entrevistado, introducción, objetivos y pregunta de 
la investigación. 
 
La entrevista al ser semiestructurada permite a través de preguntas abiertas conocer 
información detallada de las diferentes categorías y subcategorías definidas con base en la 
revisión bibliográfica y adicionar preguntas a medida que avanzaba la conversación.  
 
Las preguntas iniciales se diseñaron para validar si los entrevistados se encontraban 
en los cargos de toma de decisión a nivel de mandos medios y altos de acuerdo con la 
estructura orgánica de la Universidad de Manizales. 
 
Los objetivos y la introducción ponen en contexto a los entrevistados con la temática 
abordada, para obtener la información que dé respuesta a los objetivos de la investigación.  
 




de la observación, este método permitió identificar el dominio del entrevistado frente a las 
diferentes temáticas tratadas. 
 
7.3. Método de muestreo 
 
La selección de grupo intereses para la recolección de información de datos primarios 
se llevó a cabo a través de un muestreo por conveniencia, teniendo en cuenta unos criterios 
esenciales de nivel de conocimiento y perfil de la toma de decisiones. Con el fin de obtener 
una información confiable y clara para dar respuestas a los objetivos y problemática de 
investigación. 
 
Los principales criterios para la selección de la unidad de análisis fueron:  
1. Institución de educación superior: Universidad de Manizales 
2. Profesionales de cargos medios y altos conocedores del 
manejo financiero de la Institución, como son: Vice-rector, director de 
planeación, director administrativo y financiero, Contador, directores de otras 
áreas, decanos, director de programas  
En total se realizaron once (11) entrevistas a conveniencia. 
 
7.4. Juicio de expertos 
 
Para validar la entrevista se recurrió a la técnica de juicio de expertos la cual se puede 
definir “como la opinión informada de personas con trayectoria en el tema” (Escobar P. & 
Cuevo M., 2008). Esta técnica fue realizada por tres (3) expertos a través de un formulario 
diseñado en escala de likert, señalando el grado de acuerdo o de desacuerdo de cada una de 
las preguntas y las recomendaciones realizadas por estos. 
 
Conforme a las sugerencias realizadas por los expertos se efectuaron los siguientes 
cambios: 




 Mejoras en la redacción de las preguntas. 
 Se eliminaron preguntas que se consideraban doblemente formuladas. 
 Se recomendó explicar de forma detallada algunas preguntas para evitar 
respuestas rápidas e imprecisas.  
 
7.5. Prueba piloto 
 
Se hizo una prueba piloto a dos (2) profesionales conocedores del sistema de 
información financiera, sus perfiles organizacionales fueron: exdirector de programa de 
pregrado y líder de control interno. Esta se realizó conforme a las sugerencias realizadas por 
los expertos. 
 
Este proceso permitió identificar la necesidad de cambiar el orden de una pregunta de 
la categoría de sistemas de información a información financiera. Y conocer el tiempo total 
requerido para la aplicación de la entrevista a las diferentes unidades de análisis, el cual fue 
de cuarenta y cinco minutos aproximadamente. (Ver anexo 1.) 
 
7.6. Análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se utilizó el software Atlas TI el cual permite tratar la 
información de las entrevistas de forma textual, para crear redes semánticas y partir de allí 
describir a través de citas los principales hallazgos de cada una de las tres grandes categorías 
definidas en la investigación. Adicionalmente se identificaron unas subcategorías emergentes 
que permiten argumentar los resultados. 
 
Para identificar a los entrevistas se definió una nomenclatura que no permitiera 
conocer su identidad, por tanto en los principales hallazgos y análisis de la información 
fueron nombrados como entrevistado 1, entrevistado2, entrevistado, entrevistado 11. 
 




subcategorías y las subcategorías emergentes, estas relaciones son: 
 Es parte de. 
 Está asociado con. 
 
7.7. Limitaciones de la investigación 
 
En esta investigación se encontraron las siguientes limitaciones: poca información 
frente a modelos de sistema de información financiera en instituciones de educación superior; 
desconocimiento del manejo financiero por parte de los tomadores de decisión en la 
institución, lo que se evidencia en respuestas evasivas.  
 
Se debe monitorear la calidad de datos que ingresan al sistema, y que son procesados 
para eliminar los riesgos de tomar decisiones erradas por contar con información poco fiable 





CAPÍTULO 8 ANALISIS DE RESULTADOS  
 
Conforme a la información recolectada de las preguntas desarrolladas en la entrevista, 
este capítulo se enfoca en su análisis. La primera parte consiste en los hallazgos encontrados 
de acuerdo a las tres categorías planteadas (información financiera, sistema de información 
financiera, y estructura del sistema de información financiera); y la segunda parte en el 





Fuente: Elaboración propia (ver anexo 2). 
 
Los entrevistados mencionaron seis grandes grupos que enmarcan la información 
financiera, estos son: lectura de realidad, comunicación, toma de decisiones, variables 
financieras, oportunidad de la información, manejo financiero y periodicidad; a continuación 
se detallaran cada uno de ellos:  
 
Lectura de realidad es “ese contexto que contiene la información financiera, 
información académica o de registro, el número de estudiantes, cómo está conformados  los 




puntualmente “los estados financieros que se presentan allí son una información que refleja 
la situación financiera de la universidad o por lo menos eso creemos y de eso da fe el revisor 
fiscal, que los estados financieros que se presentan para aprobación del consejo superior 
contienen información fidedigna de las transacciones y de los activos que la universidad 
posee”. (Entrevistado 3. 6:5) 
 
Conforme a la definición dada de lectura de realidad, esta se subdivide en ocho 
componentes que son: 1.desconocimiento del manejo financiero, 2.cultura y relacionamiento, 
3.información desarticulada, 4.subjetividad en el análisis de la información, 
5.desconocimiento de los procesos, 6.desarticulación entre lo académico y lo financiero; y 
7.comunicación. 
 
El primer componente  al interior de la Universidad es el desconocimiento del manejo 
financiero, porque: “solo se lo que me compete, no sé nada de proyección social, no sé nada 
de investigación” (Entrevistado 1. 4:26); “no sé cómo consultar la ejecución presupuestal” 
(Entrevistado 1. 4:15); “porque muchas veces nosotros nos interesamos en que se generen 
productos así no generen rentabilidad” (Entrevistado 3. 6:21), “precisamente porque estoy 
más entretenido con lo académico, más ocupado en la producción científica y en la dinámica 
académica que en cualquier cosa” (Entrevistado 8. 15:26) 
 
El segundo componente es la cultura y relacionamiento, este muy importante dado 
que “la parte cultural tiene mucho que ver, por mucho que se esté intensificando en 
diferentes medios y por diferentes alternativas, siempre existen muchos rezagos que no 
permiten que sea muy utilizado masivamente” (Entrevistado 6. 13:1); Adicionalmente se 
evidencia que en la Universidad “hay una permisividad que tenemos que evaluar” 
(Entrevistado 11. 18:20) y también es un asunto “del tipo de personas que llegan a las 
direcciones, hábleme de currículos, lo financiero no lo entiendo” (Entrevistado 11. 18:33) 
 
El tercer componente es la información desarticulada “a veces la información que se 




“falta ir separando cositas para que la información coincida más, hemos visto 
inconsistencias por ejemplo, en  la información de inscritos y matriculados en registro vs la 
información financiera” (Entrevistado 1. 4:6) 
 
El cuarto componente es la subjetividad en el análisis de la información  “hay 
momentos en que somos muy parroquiales, muy informales en los procesos, en la docencia, 
en la administración y en la dirección, lo que conlleva a cometer muchos errores por ignorar 
que es lo que hay que hacer” (Entrevistado 4. 11:29). Es decir, que las decisiones son 
tomadas de acuerdo con la trayectoria y conocimiento que se tiene la institución, no 
necesariamente hacen uso de la información suministrada por las diferentes fuentes 
académicas y financieras. 
 
El quinto componente es el desconocimiento de los procesos, es algo “complejo 
porque como profesor, cuando hace investigación o cuando hace cualquier labor 
administrativa, no conoce los procesos, ni la infraestructura, ni las personas que son parte 
de esos procesos” (Entrevistado 4. 11:30).  
 
El sexto componente es la desarticulación entre lo académico y lo financiero “lo que 
siento es que hay un trámite aislado con lo financiero” (Entrevistado 7. 14:34),  “no ha sido 
de interés porque siempre ha habido un distanciamiento entre lo administrativo y lo 
académico; entonces en la medida en que no se entienda que es un solo contexto, la una sin 
la otra no funciona; no va haber una necesidad real de ese sujeto de la información; el 
académico se dedicará a la academia y el administrativo a administrar y si no se encuentran 
entonces esa información va a ser inútil.  En la medida en la que se encuentren pasa a tener 
utilidad la información, porque ya cada uno de los sujetos comprende la necesidad del otro 
y se acercan” (Entrevistado 5. 12:40), “si bien es cierto el académico necesita desarrollar 
sus actividades académicas pero el administrativo es el que le hace el seguimiento, le entrega 






Por el contrario dentro del grupo se encontró que existen otras posturas frente a la 
desarticulación, porque “es una universidad meticulosa, se sabe todo y la debilidad está en 
lo académico, esta es una universidad débil académicamente no porque sea una universidad 
mala, es porque no sabe que está pasando académicamente, pero en lo administrativo todo 
está conectado” (Entrevistado 8. 15:23). Adicionalmente “si veo una articulación muy 
concreta entre lo que representa el presupuesto y su ordenamiento en el sistema de 
información, en su despliegue hay una relación muy directa” (Entrevistado 10. 17:41). 
 
El séptimo componente es la comunicación la cual es “deficiente, hay una ruptura en 
términos de lo que se dice que se va a hacer y lo que realmente se hace sobre todo con el 
proceso de inducción” (Entrevistado 4. 11:30). La comunicación está directamente 
relacionada con el análisis de datos y análisis de riesgos, para la toma de decisiones de 
investigación, decisiones de contratación y decisiones de movilidad; “ el no tener un dato en 
determinado momento porque hay que esperar un día o dos días, hace que el riesgo aumente 
en una toma de decisiones;  frente a lo que somos hoy y que lo éramos hace cinco años, 
hemos ganado mucho pero todavía tenemos que ganar en esta lógica de toma de decisiones 
tan rápida” (Entrevista 10. 17:38).  
 
Es por cada uno de estos componentes que se exige que “los datos sean más formales,  
más elaborados, que tengan una cualidad que identifica una cantidad, es decir no hay mejor 
cualidad que un dato cuantitativo, no hay mejor observación cualitativa que la derivada de 
un buen dato cuantitativo” (Entrevistado 3. 16:25); razón por la cual “al sistema le falta 
mucha más analítica de datos” (Entrevistado 10. 17:31).  
 
 “Deberíamos aprovechar más los datos que el sistema tiene para hacerle analítica 
de datos y en ser más específicos en que es lo que se está presupuestando a nivel de 
proyectos” (Entrevistado 10. 17:44); “creo que el trabajo que venimos haciendo del análisis 
permitiría tomar más decisiones, o sea, que hay muchos indicadores por ahí sueltos que 
están relacionados con los recursos institucionales” (Entrevistado 11. 18:42). 




el reporte de la información, este es otro elemento fundamental de la información financiera 
en una institución educativa, teniendo en cuenta que permite tener mayor o menor riesgo en 
la toma de decisiones “tener una información casi que a diario” (Entrevistado 3. 6:13), “si 
lo miramos desde el punto de vista de la cotidianidad eso debería ser diario, con la 
información que tengo tomo decisiones en el sentido de lo que es el día a día, pero si tuviera 
unos informes o una entrada diaria, como es  la observación del comportamiento pienso que 
podría minimizarse algunos riesgos que uno toma a veces sin tener la información en el día” 
(Entrevistado 10. 17:22).  
 
En la universidad de Manizales, se manejan unos ingresos cíclicos, es decir, que en 
enero, junio y diciembre hay ingresos por conceptos de matrículas  ya el resto es ejecución 
diariamente, por tanto uno debería tener la información sobre la ejecución presupuestal, 
“estamos acostumbrados a hacer cortes semestrales” (Entrevistado 1. 4:8), “porque la 
universidad ha funcionado así durante muchos años, por sus programas de pregrado, sin 
embargo, esa dinámica tiene que cambiar” (Entrevistado 1. 4:9).  
 
Coincidiendo con otro entrevistado que informa que “la prestación del servicio es 
por semestre, hay que hacer una medición completa para tener los datos más reales, si esa 
medición  es parcial de pronto se puede tener una tendencia pero la información completa 
no está y si no está completa la decisiones podría ser menos acertada” (Entrevistado 5. 
12:9).   
 
Se debe tener en cuenta que “hay dos tipos de información una que quisiera tener en 
línea, en este momento ejecución por proyectos, eso sería fundamental que pudiera entrar 
en línea y tenerlo a mano, hay otra información que no la necesito sino mensual y otra que 
no necesito sino semestral” (Entrevistado 7. 14:11). 
 
Sin embargo también hay entrevistados que consideran que “la información 
financiera debería por lo menos conocerse de manera quincenal o mensual, para darse 




que le vaya orientando” (Entrevistado 3. 6:12), este entrevistado considera que “el consejo 
superior debería tener una información financiera mínimo cada mes, pero así no ocurre 
normalmente, la información se lleva trimestralmente al consejo” (Entrevistado 3. 6:16).  
 
De acuerdo con el entrevistado 4. “La información debe ser permanente en el sentido 
que la información financiera que tenemos en la institución es actualizada” (Entrevista 4. 
11:17); “la información es de una periodicidad tal que cuando se desagrega en periodos 
mucho más cortos, esa información no es consistente, de hecho hoy la tenemos mensual, 
bimestral, trimestral, semestral pero si uno analiza un mes o dos meses, esa información no 
es consistente” (Entrevistado 5. 12:8). 
 
La oportunidad de la información es un resultado del procesamiento, “ya es 
procesada en tiempo real, antiguamente todos estos procesos se hacían posterior, en este 
momento casi todos los procesos se hacen en tiempo real, entonces que garantiza, uno que 
el dato puede ser más confiable, más oportuno; dos la rapidez del proceso hace que la 
información también sea más rápida para tenerla disponible para consulta, es una ventaja 
grande que tenemos; y tres la integralidad de la información” (Entrevistado 5. 12:24). 
 
Los entrevistados resaltan que “siempre se tiene la información oportuna y es muy 
actualizada, entonces son datos que uno puede trabajar tranquilamente o sea no piensa uno 
que son datos amañados o que esos no son, porque tiene que ver también en la confianza de 
la información” (Entrevistado 4. 11:19), “el deber ser es la oportunidad de la información, 
pero por el contrario muchas direcciones o muchas unidades no tienen el dato a tiempo” 
(Entrevistado 11. 18:13), por tanto, “en la medida en que uno pueda consultar la información 
financiera no nos encontraremos con sorpresas” (Entrevistado 1. 4:23) 
 
El manejo financiero está compuesto por los recursos y los hechos económicos, dado 
que “como universidad privada tiene mucho cuidado en el manejo financiero” (Entrevistado 
8. 15:8); “es una universidad organizada y con una información de carácter transparente, 




parten de un buen manejo financiero” (Entrevistado 11. 18:11), está definido de acuerdo a 
los entrevistados como: las “precauciones necesarias para que financieramente esto 
funcione” (Entrevistado 8.15:9). 
 
Dentro de la información financiera, se encuentra otro gran componente las variables 
financieras “que son las que uno ve por ahí todavía en los libros de análisis financieros, eso 
son variables frías, estáticas que no dicen nada, las variables deben ser construidas para 
cada organización” (Entrevistado 6. 13:25), por ellos los entrevistados describen las 
variables financieras que operan al interior de la Universidad de Manizales de la siguiente 
manera:  
 
Los estados financieros “son una bandera de la parte administrativa” (Entrevistado 
6. 13:7)  nacen de “la información financiera fidedigna, desde el punto de vista de los hechos 
económicos hace la lectura de la realidad financiera de la universidad.  El procesamiento 
de la información que se hace desde la dirección financiera con todos sus satélites de 
presupuesto, contabilidad, auditoria y además, da cuenta de todos esos hechos económicos, 
entonces el sistema de información si daría cuenta de la realidad de la universidad en un 
momento” (Entrevistado 4. 11:11).  
 
Por ello “cualquier cifra que muestren nuestros estados financieros, nuestra 
información financiera, cualquier valor que hay ahí pueda ser comprobado, la  institución 
posee en este momento una información que es supremamente tangible, muy concreta, no 
son unas cifras son algo que uno puede dimensionar en cualquier momento, que puede 
confrontar y que son hechos muy reales” (Entrevistado 6. 13:7) 
 
Los entrevistados consideran que: “la universidad es muy tradicional, uno observa 
los balances generales, los estados de ingresos y de egresos uno observa más o menos las 
mismas cuentas, observa los mismos análisis horizontales y verticales y observa los 
cumplimientos de presupuestos y los mismos indicadores financieros tradicionales entonces 




situación financiera de las organizaciones, diría que esos informes financieros que nosotros 
estamos teniendo son unos informes que reflejan lo que está en libros de una organización” 
(Entrevistado 3. 6.6). 
 
Los eventos y la publicidad son parte de las “variables financieras, tienen que ver 
con la publicidad de cómo hacemos todo ese proceso de atraer a las personas para que 
estudien en la universidad de Manizales, entonces esos son elementos que parecieran 
aislados pero todos tienen un denominador común, y es crecimiento y desarrollo de la 
universidad” (Entrevistado 4. 11:15) 
 
La liquidez “es una variable supremamente importante hay que entender que la 
organización está por encima de algún tipo de inversión, por encima de alguna oportunidad 
de mercado, por encima de alguna estrategia de cualquier índole que sea, la organización 
tiene que estar respondiendo en primera instancia por todos sus vinculados, por sus 
trabajadores, y por todas las obligaciones que se contraen y propender por contar con un 
margen operativo importante; o sea que el remante de la liquidez es una potencia que le va 
posibilitar a la organización aprovechar alternativas de mercado, tener mejores estrategias 
y mejores posibilidades” (Entrevistado 6. 13:13). 
 
La regulación “es una forma de representación que está ajustada a unos criterios 
quien procesa la información contable financiera, no la procesa al antojo, cumple una 
perspectiva regulativa, que permite que las cosas se hagan de una determinada manera que 
ya está establecida para buscar coherencia en las formas de representación” (Entrevistado 
9. 16.5). Esta se da en un “contexto que tiene que ver particularmente con regulación 
dirigida a las universidades” (Entrevistado 10. 17.1) y “hay confianza en que como son 
regulados entonces si dan respuesta o interpretan lo que pasa en la institución” 
(Entrevistado 9. 16:8) 
 
Los indicadores son la expresión de ciertos componentes de la información financiera, 




presupuestal en investigaciones” (Entrevistado 7. 14:8), “que porcentaje de lo que nos 
gastamos en investigación nos lo estamos gastando en salidas, de la información financiera, 
yo quisiera tener unos indicadores muy precisos” (Entrevistado 7. 14:17), que no  “me 
generen cierto nivel de desconfianza” (Entrevistado 7. 14:9)  
 
Otra de las variables financieras de la Universidad de Manizales es la estadística, está 
orientada hacia el “Ebitda como un nuevo elemento de estadística en los análisis financieros 
de la institución, pero digamos que cuando uno observa los balances generales, los estados 
de ingresos y de egresos uno observa más o menos las mismas cuentas, los mismos análisis 
horizontales y verticales y los cumplimientos de presupuestos y los indicadores financieros 
tradicionales, entonces digamos que ahí estamos en lo tradicional” (Entrevistado 3. 6:6), se 
debe buscar nuevos elementos, nuevas estadísticas, nuevas fuentes de información que 
permitan obtener un mayor análisis de datos para conocer el contexto en el cual se debe 
mover la institución.  
 
Se puede observar que las fuentes de información están asociadas a las estadísticas 
ya que son las que alimentan de datos el sistema para lograr obtener la información necesaria 
para la toma de decisiones, por tanto se deben visualizar las fuentes de información tanto 
cuantitativa como cualitativa “a quien pertenece cada proceso y es ahí donde se necesita 
afinar esa información, por tanto hay que evaluarlos distintos y por eso el uno es 
complementario del otro y son independientes al mismo tiempo” (Entrevistado 5. 12:26). 
“las decisiones se toman siempre es a futuro y esa información a futuro no está basada 
específicamente en la información contable, hay varios hechos y varias fuentes de 
información” (Entrevistado 5. 12:6). 
 
Es por esto que lo “ideal sería que nosotros no tuviéramos que ir donde ninguna 
persona simplemente manejar todo a través de un correo electrónico y que todo coincidiera” 
(Entrevistado 1. 4:28), hasta ahora “no nos hemos preocupado por obtener la información 
de otra manera gracias a que hemos tenido desde la parte de gerencia del servicio ese 





Las diferentes fuentes de información permiten hacer una lectura fidedigna de la 
realidad, el entrevistado 5 considera que una de las fuentes es “el presupuesto y la segunda 
es la contabilidad e información proyectada” (Entrevistado 5. 12:7); es decir “la primera 
fuente es la contable, y esta la parte de cartera, de informes de tesorería y esa información 
financiera tiene que ser analizada en contexto  con toda la información de la prestación del 
servicio que en este caso sería más como la de registro académico” (Entrevistado 5. 12:10).  
 
Se puede decir que las fuentes de información dependen de los cargos “está 
establecido cuáles son sus actividades, y allí de una vez va potenciando cual es la necesidad 
de información que tiene ese sujeto” (Entrevistado 5. 12:38); “las fuentes que tenemos casi 
que es la persona, no tengo porque estar preguntando en cada facultad información, debe 
existir algún otro sistema para que me llegara la información, y tenerla en una base de 
datos” (Entrevistado 7. 14:13). “Muchas veces a uno lo que le interesa no es tanto la 
información al detalle en sí mismo, interesa es el sentido estratégico de la misma que es 
distinto” (Entrevistado 9. 16:3). 
 
“Los informes ayudan para la toma de decisiones muy rápida pero para eso hay que 
acudir a fuentes contables, para obtener los datos al día” (Entrevistado 10. 17:4), esta es 
una de las razones por las cuales  la universidad debe trabajar el sistema de planificación 
estratégico; “en la medida en que tenemos que llegar a la fuente precisa del dato para lograr 
que sea mucho más pulcro, más limpio que llegue más depurado” (Entrevistado 6. 13:32).   
 
Entre los diferentes tipos de sistemas de información se encuentran:  
 
 Las “facultades cuentan con un sistema de información gerencial, de hecho 
dentro de las funciones sustantivas está la investigación, la docencia, la proyección y la 
gestión como parte de todo este proceso, de alguna manera tiene que ver con el rol que 




 “Si hay un sistema de información de mercados en muy deficiente su 
funcionamiento, realmente no provee información” (Entrevistado 3. 6:37).  
 “Otro sistema es el que tenemos en biblioteca” (Entrevistado 17:9). 
 “Hay otras fuentes que se manejan desde registro académico y unos sistemas 
de información que me permiten tomar decisiones sobre todo subir información al SNIES 
para que seamos coherentes con eso” (Entrevistado 7. 14:23). “El SNIES de alguna manera 
se convierte en un sistema de información también, porque en su manejo de datos se nutre 
de todo lo que tenemos” (Entrevistado 9. 16:4). “Todo lo que implica particularmente 
nuestra organización de bases de datos es para responder al sistema general del Ministerio 
de Educación” (Entrevistado 10. 17:14). 
 “El sistema de Tecnologías de la Información, es un suceso casi muy 
paralelo, muy parecido al que se maneja desde el punto de vista de registro” (Entrevistado 
4. 11:9). 
 El sistema gerencial, nos lleva a los ejes particulares que tiene que ver con 
registro y admisiones” (Entrevistado 10. 17:10). 
 
Se puede decir que el sistema más importante es el Sistema de Información gerencial  
de la Universidad de Manizales – SIGUM, el cual maneja los siguientes módulos: 
“autorizaciones financieras y de registro académico; en el rol de profe permite hacer 
digitación de notas; en el de director de programa la autorización y digitación de reportes 
extemporáneos  y  plan vida” (Entrevistado 1. 4:3). “A través de la plataforma del SIGUM 
yo voy verificando cuantos estudiantes tengo inscritos, cuantos tengo preinscritos” 
(Entrevistado 2. 5:8). Adicionalmente el entrevistado 3, menciona que en el SIGUM “se 
vincula el sistema de flujo de trabajo, a través del cual se maneja toda la información 
relacionada con contratos” (Entrevistado 3. 6:4) y también “el sistema de información 
documental” (Entrevistado 4. 11:4), conocido como SAIA “que es donde se maneja todo el 
proceso de gestión documental, documentos que ingresan y salen de la universidad” 
(Entrevistado 3. 6:3).  
 




trabajo no se podría considerar como un sistema de información, pero se puede utilizar como 
un sistema de información en un momento dado” (Entrevistado 7. 14:21). 
 
Adicionalmente, el entrevistado 5, describe que dentro del sistema de información 
gerencial de la universidad, hay “un sistema que tiene que ver con la labor académica en el 
cual yo planeo la organización de la labor de los docentes, en función de una estructura que 
existe en la universidad y que está determinado desde dirección docencia” (Entrevistado 8. 
15:3), como planeación académica “del docente, el cual muestra su labor académica en el 
respectivo semestre” (Entrevistado 8. 15.5). 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Fuente: Elaboración propia (ver anexo 2). 
 
El sistema de información es el que “recolecta, procesa, analiza y distribuye la 
información de manera oportuna y pertinente para la toma de decisiones, entonces yo diría 
que la importancia del sistema es eso tener información oportuna y pertinente para tomar 
las decisiones adecuadas y disminuir los riesgos, gestionar el riesgo, controlar el riesgo 




información es eso es convertir la información, los datos financieros en una forma de hacerlo 
comunicable a toda la comunidad en la justa medida” (Entrevistado 11. 18:26). 
 
Cabe resaltar lo mencionado por uno de los entrevistados donde “los sistemas de 
información en la universidad conducen a un proceso de toma de decisiones formal, teniendo 
en cuenta que nosotros pensamos que la calidad de las decisiones depende de la calidad de 
la información” (Entrevistado 3. 6:1). 
 
El sistema de información financiera es “importante porque si no conocemos los 
hechos actuales, como es el comportamiento, sino conocemos como son las inversiones, en 
que se aplican y como se reciben entonces no tenemos ningún norte” (Entrevistado 5. 12:11). 
Y “para mí lo central es planeación, es el nodo” (Entrevistado 11. 18:49), “es quien da los 
lineamientos para hacer toda la planeación de la universidad” (Entrevistado 7. 14:35), 
acompañado de la autorregulación “la cual es un factor central de cualquier institución 
universitaria, si uno trabaja de forma planificada, autoevaluación y autorregulación ya le 
estaría entregando a la universidad todos los criterios y parámetros para su desarrollo” 
(Entrevistado 9. 16:33)  
 
Como resultado de las entrevistas realizadas se identifica que la planeación es  un 
insumo del sistema de información financiero, y si esto no se cumple, y “planeamos desde 
una perspectiva y planeamos desde otra, yo creo que esas dos cosas nos generan unos 
desfases” (Entrevistado 7. 14:4); “una cosa es la planeación académica y otra la financiera” 
(Entrevistado 8. 15:18), por ello “uno de los riesgos grandes que uno puede tener en tomar 
decisiones es no cumplir un plan estratégico, o sea yo tengo que tomar decisiones basado en 
un plan estratégico” (Entrevistado 7. 14:24), “la universidad ya tiene un sistema de 
planificación que ya es suficiente, ahora que monte un sistema de ejecución y evaluación y 
ahí veríamos como vamos” (Entrevistado 8.15:28), siendo importante ir ganando en 
estandarización “porque la universidad a veces es débil” (entrevistado 1 4:14)), “porque la 
universidad es permisiva” (entrevistado 1. 4:13), “entonces nosotros nos quedamos en lo 




entonces yo como decano solo estoy para preocuparme por lo académico y eso lleva a que 
no nos interesemos en el tema financiero de la universidad más allá de cuando estamos en 
el consejo superior” (Entrevistado 3. 6:22), “en eso somos corticos, pero no es un problema 
del sistema financiero sino del tipo de directivos que somos que por ser corte académico 
repelemos lo financiero” (Entrevistado 11. 18:32), “pero resulta que cuando tu asumes un 
cargo de dirección es todo el paquete” (Entrevistado 11. 18:33). 
 
Por fortuna la universidad “ha logrado tener una interacción muy importante con 
todos los usuarios internos y externos, yo digo que cada vez es más creciente y creo que hay 
que apostarle mucho a tener los niveles de penetración mejor que antes” (Entrevistado 6. 
13:1), esto permite que dentro de las características resaltadas todo lo que los usuarios se 
imaginan “se puede hacer, ósea por algún lado lo sacamos con los pormenores que eso 
genera” (Entrevistado 11. 18:2); “básicamente estamos privilegiando mucho la 
implementación de espacios tecnológicos, buscando un aprovechamiento máximo de las 
plataformas virtuales, eso es una transición que me parece que es necesaria, pero que reviste 
muchas connotaciones y me parece que la parte cultural tiene mucho que ver, por mucho 
que se esté intensificando en diferentes medios y por diferentes alternativas siempre existen 
muchos rezagos que no permiten que sea utilizado masivamente” (Entrevistado 6. 13:1); 
“pues el aporte sería total, hoy día todo está centrado en la información esa cultura apenas 
nosotros medio nos asomamos a ella, por ejemplo, no consultamos bases de datos, no 
consultamos sistemas de información y hoy para cualquier decisión se tiene que observar la 
información como está, es clave, es fundamental ” (Entrevistado 8. 15:22).  
 
Otro elemento importante en el sistema de información financiero es el acceso y 
procesamiento de la información, si es de “fácil acceso, de fácil consulta, de fácil 
comprensión esa unificación se va dando naturalmente, sino es así pues simplemente le 
cogen distanciamiento; en la medida en que esa comprensión y la unificación del proceso se 
vaya dando se va armonizando el sistema” (Entrevistado 5. 12:42). 
 




financiero para la universidad, dando como resultado las siguientes apreciaciones: “yo diría 
que contar con un sistema de información financiera es muy importante para cualquier 
organización porque es la vida de la organización es lo financiero” (Entrevistado 3. 6:23). 
“es el alma de la Universidad, es una institución académica, pero su flujo financiero le está 
diciendo usted como se puede mover y en qué momento se puede mover, entonces es 
necesario tenerlo, si no existiera el sistema de información financiero sería una debacle para 
tomar cualquier tipo de decisiones a cualquier nivel” (Entrevistado 4. 11:21). “Es un aporte 
sustancial, es una aporte vital es digamos magnificando el término es un soporte de esta 
organización, es un soporte de vida, es un soporte de permanencia en el futuro, es un tener  
toda la posibilidad de estar pisando un terreno muy concreto ante cualquier situación, es 
poder tomar correctivos” (Entrevistado 6. 13:27).   
 
“Por la misma complejidad que se va tomando en las organizaciones un sistema de 
información desde mi óptica es como la columna vertebral, esto independientemente de lo 
que se haga en cualquier tipo de organización empresarial pues esto es una industria de 
conocimiento, esto es una industria sin chimeneas, aquí hay unos factores de costeo como 
en cualquier empresa, hay unos ingredientes de ingresos y de gastos como cualquier 
empresa” (Entrevistado 6. 13:21). 
 
“El poder de la información es innegable, una buena información es una buena 
decisión, debe permear todo el estamento de tal manera que cualquier zona de interés pueda 
acceder a la información en tiempo real” (Entrevistado 6. 13:24). “Me voy a enterar a 
tiempo de las tendencias que estoy teniendo en el tema de ingresos, gastos, en tema de 
excedentes que está generando la institución” (Entrevistado 3. 6:24). “Un elemento 
fundamental del sistema de información financiera es que la información sea cierta, o sea  
que la información que a mí me están dando sea la información que corresponde con la 
realidad y los tipos de análisis que se hacen sean análisis también pertinentes” (Entrevistado 
3 6:27) 
 




un buen sistema de análisis de eficiencias, de eficacia, me posibilita con fundamento en esos 
temas predicciones que podemos hacer y tomar correctivos por índices de eficiencia” 
(Entrevistado 6 13:26); es por esto que se considera importante mencionar las ventajas y 
desventajas de contar con un sistema de información financiera, se citan inicialmente las 
siguientes ventajas:  
 
 “Toda la información ya es procesada en tiempo real, antiguamente todos 
estos procesos se hacían posterior, en este momento casi todos los procesos se hacen en 
tiempo real entonces que garantiza, uno que el dato puede ser más confiable, más oportuno” 
(Entrevistado 5.12:24) 
 “Permite hacer algunos análisis sobre todo comparativos en indicadores que 
nos ayudan a hacer controles” (Entrevistado 10. 17:39)  
 “Tenemos hoy una amplia desagregación, puede dar cuenta de los hechos 
económicos de diferentes aspectos, por cada uno de sus ejes se puede catalogar, es confiable 
en términos macro”. (Entrevistado 5.12:21)  
 “Es la oportunidad” de la información. (Entrevistado 7.14:29), es “el factor 
más determinante para un desarrollo sustentable de la universidad”. (Entrevistado 9.16:26) 
 “Puede mirar los comportamientos financieros”. (Entrevistado 9.16:29) y el 
“ordenamiento de los procesos históricos” (Entrevistado 10. 17:39)  
 
Entre las desventajas se encuentran: 
 
 “Es vulnerable, por la misma estructura administrativa de la universidad” 
(Entrevistado 3. 6:30) 
 “Se dedica más al registro y a la presentación de la información contable, no 
tanto al análisis financiero en profundidad” (Entrevistado 3. 6:31) 
 “En términos micro es un poco menos confiable, pero más es por la 
clasificación no por la calidad del dato. Es la falta de confiabilidad de la información en el 




 “Cuando agrego pierdo especificidad, entonces cuando tengo agregados a 
veces los sistemas se vuelven ineficientes” (Entrevistado 7.14:30) 
  El sistema de información “lo consulto solo cuando tengo una necesidad de 
presupuestar” (Entrevistado 8.15:24) 
 El “No tener muchas veces información al día, eso implica que el sistema 








Fuente: Elaboración propia (ver anexo 4). 
 
La estructura del sistema de información financiera de acuerdo con los entrevistados 
abarca las siguientes categorías: 
 
Uno de los elementos de la estructura del sistema de información financiera es la 
autorregulación, de acuerdo con el entrevistado 9, “hay que incrementar los niveles de 
autorregulación, o sea, todos tenemos que meternos en la política y en la película de la 
autorregulación, lo que implica que nosotros permanentemente estemos monitoreando la 
institución”. (Entrevistado 9. 16:13). En las entrevistas también se encontró que “Todo lo 
que implica el sistema de calidad, todo lo de autorregulación, todos los informes, lo que 
implica particularmente llevar a cabo un registro calificado de un programa, lo de 
acreditación de alta calidad de programas, lo de acreditación institucional, todo eso se 
constituye en un sistema”. (Entrevistado 10. 17:6), estos elementos mencionados son 






Desde el punto de vista financiero “Yo creería que uno debería conocer la 
información financiera por lo menos quincenalmente, pues tendría que saber uno cómo me 
fue este mes, cómo va el proceso de ingresos y egresos de ese mes, para poder ir haciendo 
un control más efectivo” (Entrevistado 3. 6:12). “la información financiera como cualquier 
otro tipo de información en la toma de decisiones es importante en la medida en que me 
permito hacer control y seguimiento de las cosas y tomar decisiones acertadas, sino tengo 
una buena información financiera las decisiones que tome en cualquier cosa serán 
decisiones mal tomadas o el riesgo de equivocarme tomando decisiones sin una información 
correcta es muy alta”. (Entrevistado 3. 6:25). 
 
Los entrevistados consideran que el control es parte de la autorregulación en un 
sistema de información para el manejo de los datos “estoy de acuerdo en que debe ser 
controlada, que haya un control de la información no toda la información y todas las 
minucias se las pueden entregar a todo el mundo” (Entrevistado 4. 11:28). 
 
Adicional al control, otro de los elementos de la autorregulación es la planeación, es 
fundamental y da los lineamientos para el cumplimiento de su función sustantiva. Sin 
embargo, hay que resaltar que en la institución educativa “se planea desde una perspectiva 
y se planea desde otra, creo que esas dos cosas nos generan unos desfases” (Entrevistado 7. 
14:24), donde “una cosa es la planeación académica y otra la financiera, no entiendo porque 
en las dos cosas una va por un lado y la otra por otro” (Entrevista 8. 15:28), por eso  “uno 
de los riesgos grandes que se puede tener en la toma de decisiones es no cumplir un plan 
estratégico, o sea tengo que tomar decisiones basado en un plan estratégico”. (Entrevistado 
7. 12:24).  
 
Otro elemento fundamental en la estructura son los centros de utilidad considerados 
como un vínculo único dentro del manejo de la información financiera “ya por lo menos se 
habla de centros de utilidad, ya unos hablan de centros de costos, ya cada uno sabe de la 
proyección, ya cada uno sabe cuántos estudiantes le llegaron, cuantos están proyectados, es 




Esta permite identificar la existencia de fuentes de información independientes, por 
ellos los entrevistados hablan de la desarticulación entre sistemas como una desventaja del 
sistema de información financiera “por las fuentes de información independientes toca hacer 
consultas en diferentes sistemas juntarlas para hacer el contexto, debería ser que la 
información cuando se solicita traiga los contextos, para que sea armónica para que se 
pueda hacer el análisis” (Entrevistado 5. 12:33), “por tanto el sistema financiero tiene que 
ser en contexto (Entrevistado 5. 12:36).  
 
“Yo lo que he criticado muchas veces acá en la universidad es la falta de articulación 
de esos sistemas, de cómo uno tiene que hacer una misma transacción muchas veces, eso de 
pronto se ha venido corrigiendo, porque uno tiene que hacer la captura de información 
varias veces lo que implica una posibilidad de equivocarse muy alta; yo tengo entendido que 
eso ahora se ha venido mejorando, no tengo el conocimiento en profundidad de que tanto 
está realmente articulados los sistemas”(Entrevistado 3. 6:34); por tanto, sigue “siendo una 
desventaja no tener información al día, que no haya que mandar el correo, ni bajar donde 
la persona; eso implica que el sistema todavía no está muy compenetrado para poder 
utilizarlo” (Entrevistado 10. 17:40).  
 
Se le debe realizar unas mejoras a la estructura del sistema de información financiero 
de la universidad de Manizales, para esto es necesario considerar los siguientes elementos: 
sea completo, confiable “hasta hoy el SIF es confiable con lo que se hace, sin embargo 
pienso que es vulnerable también” (Entrevistado 3. 6:29), “si la fuente de la información 
entrega el dato con todas las características bien clasificado pues se va a acumular en el 
sistema financiero de tal forma que de una vez llega confiable” (Entrevistado 5. 12:23), no 
obstante “la falta de confiabilidad de la información en el detalle, pero no financiera, no por 
valor sino por cualitativo, ese es uno de los aspectos” (Entrevistado 5. 12:27).  “las 
decisiones de presente son decisiones para el futuro y en la medida en que el sistema esté 
más consolidado, sea más confiable, en lo personal me genera más seguridad y eso 





La estructura debe contar con datos unificados, robusto, único, permitiendo 
trazabilidad, que exista articulación con otros procesos y que dé respuesta a los asuntos 
misionales; pero para realizar estas mejoras se requiere de cultura y relacionamiento y de 
unos alimentadores del sistema quienes son los encargados de consultar reportes con 
diferentes niveles de detalle, es importante “poder hacer las revisiones en línea, por ahora 
se realizan en archivo de Excel” (4:17). 
 
Los alimentadores del sistema están relacionados con las fuentes de información “en 
los mismos cargos está establecido cuáles son sus actividades y allí de una vez va 
potenciando que es la necesidad de información que tiene ese sujeto” (Entrevistado 5. 
12:38), “el sujeto que proceso la información ya tiene una capacidad mayor, pues 
obviamente tiene que entenderla para poderla procesar; pero el que la recibe es el que no 
tiene toda la información, no tiene todo el conocimiento porque además no ha sido tampoco 
de su interés, en la medida en que ellos se interesen más, también nosotros tenemos que 
buscar los mecanismos para capacitarlos para que ellos entiendan esa información, por 
ahora nosotros lo que hacemos es casi que proyectarnos a las necesidades que creemos que 
es lo que necesitan, de ahí a la realidad puede haber una diferencia” (Entrevistado 5 12:39).  
 
Otra mejora del sistema de información financiero “sería que no tuviéramos que ir a 
ninguna parte simplemente manejar todo a través de un correo electrónico y que todo 
coincidiera” (Entrevistado 1. 4:28), adicionalmente, “creería que tendríamos que avanzar 
en analizar otras formas de información y una forma distinta de clasificar esa información” 
(Entrevistado 3. 6:28), “yo diría que hace falta más articulación en los sistemas generales 
en todo lo relacionado con información y que nosotros deberíamos tener un sistema de 
información de capital intelectual que nos muestre otros indicadores como por ejemplo, el 
análisis financiero  me debería estar suministrando información de que porcentaje de los 
ingresos que estoy generando provienen de productos creados en los últimos cinco años y 
eso estaría determinando que tan innovadores somos (Entrevistado 3. 6:35). También yo 
diría que “una cosa que falta es hacer los informes mensuales, establecer digamos el cómo 




fundamentalmente eso establecer un sistema de capital de medición” (Entrevistado 3. 6:40). 
 
Para el entrevistado 4, “los sistemas de información en cualquier institución siempre 
van a requerir mejorar, no puede decir uno que es malo sino que lo podemos mejorar en 
términos de adaptarnos a las nuevas condiciones del medio en los mismos sistemas en un 
momento dado incluso al mismo estilo de las personas en un momento dado, entonces 
siempre se va a requerir nuevas formas de ver los asuntos ósea no es estático, él se deja 
moldear” (Entrevistado 4. 11:32). 
 
Uno de los entrevistados considera que se debe diseñar “una gran arquitectura del 
sistema financiero de la universidad” (Entrevistado 11. 18:46), por esto es importante 
considerar en la mejora del sistema de información financiero son los siguientes aspectos: 
 
 “Hay otros detalles que si es necesario entrar a incursionar y es por ejemplo, 
el proceso de adquisición de bienes y servicios, si ese proceso que es uno de los que está por 
fuera lo logramos integrar casi que quedaremos al 100% por lo menos en la construcción 
de la información financiera. El otro proceso es posterior y es la ejecución presupuestal, que 
sale de todo lo que va alimentando el sistema contable; el proceso presupuestal tiene dos 
grandes características una es la proyección y otra es la retrospección de lo que ya se está 
ejecutando financieramente. Hoy en  día hay que evolucionar en la visualización de la 
información; en la oportunidad de la entrega, en el acceso a esa información con la 
clasificación que requiere el usuario final” (Entrevistado 5. 12:28). 
 “Por la tecnología con la que se cuenta no se tiene una accesibilidad mayor 
que permita a los usuarios desde diferentes partes acceder a la información que le 
corresponda” (Entrevistado 5. 12:37). 
 “Debe existir un refuerzo desde el punto de vista administrativo, que permita 
tener como un seguimiento mucho más puntual” (Entrevistado 6. 13:34). 
 “La universidad debe trabajar el sistema de planificación estratégico y mirar 
cuales son las fuentes de información que le son pertinentes, en el marco de un desarrollo 




“deberíamos tener en cuenta variables del entorno para llevarlos al sistema de información” 
(Entrevistado 9. 16:38). 
 “Faltaría mucha más analítica de datos” (Entrevistado 10. 17:31). 
 “Lo que tenemos que hacer es capitalizar al máximo la información que está 
albergada en los sistemas propios y bajar de allí todo lo que tenga impacto financiero para 






CAPÍTULO 9 DISCUSIÓN 
 
En el presente capitulo se presenta la discusión de los resultados con base en la 
relación de las temáticas objeto de estudio, las cuales llevan a proponer un sistema de 
información financiera eficiente para la toma de decisiones en la Universidad de Manizales.  
 
Para lograr una toma de decisiones adecuadas en la institución se debe tener en cuenta 
la oportunidad y periodicidad de la información que se da a conocer a través de los procesos 
de comunicación, que junto a las diferentes variables financieras y al manejo financiero, 
permiten hacer una lectura de realidad; que en el contexto educativo tiene que ver con “la 
información financiera, información académica, de registro, los proyectos, información de 
nómina” (entrevistado 5. 12:34), entre otros elementos. 
 
Sin embargo, se evidencia que al interior de la institución existen dificultades para 
hacer una lectura de realidad adecuada, toda vez que se presenta desconocimiento del manejo 
financiero, falta de cultura y relacionamiento, información desarticulada, desconocimiento 
de los procesos; que llevan a una toma de decisión a partir de la subjetividad, lo que implica 
una desarticulación entre lo académico y lo financiero. 
 
Encontrando una apreciación similar expresada por Barcos S. (2008) en cuanto a que 
“hay ausencia de estrategias de comunicación, deficiencia en la estructura organizacional en 
función de los sistemas, falta de apersonamiento, problemas con la cultura organizacional, 
desconocimiento del manejo financiero y baja aplicabilidad de este en la toma de decisiones.” 
 
Es necesario que las instituciones se adapten a las necesidades del entorno, por esto 
al hacer procesamiento de datos, se busca que estos se conviertan en una información exacta, 
oportuna, completa, confiable, relevante, precisa y consistente (Medina Q., García P., & de 






Pero de acuerdo con el Entrevistado 4 “hay momentos en que somos muy 
parroquiales, muy informales en los procesos, en la docencia, en la administración y en la 
dirección, lo que conlleva a cometer muchos errores por ignorar lo que hay que hacer” 
(Entrevistado 4. 11:29). 
 
Uno de los aspectos más relevantes es la desarticulación entre los procesos 
académicos y los procesos administrativos, en cuanto al académico los docentes consideran 
que no es relevante conocer la información financiera para la planeación de sus actividades 
de docencia, investigación y proyección, los tres procesos misionales de la Universidad, 
“pero si bien es cierto lo académico necesita desarrollar sus actividades académicas” 
(Entrevistado 5. 12:41) el proceso administrativo es el que realiza el seguimiento, la entrega 
de la información, y configura las necesidades económicas de actividades desarrolladas desde 
lo académico. 
 
La información financiera es el producto de un buen entendimiento organizacional, 
porque lo que hace es procesar el hecho económico y si se desconoce a qué se dedica la 
organización, no es posible identificar las diferentes variables que permitan la generación de 
ingresos, consecución de recursos de financiación, la administración de los recursos que 
llevan a que se pueda ejecutar su objeto social. 
 
Para el caso de las Universidades privadas las cuales dependen de sus propios 
recursos, recursos generados a través de los ingresos por matrículas, de la investigación y la 
proyección social; el manejo financiero es fundamental para su crecimiento y desarrollo, por 
ello en la medida que exista una adecuada gestión de estos se contará con un futuro 
financiero. 
 
De la correcta identificación de lo que hace la empresa y la articulación entre sus 
procesos, se puede hablar de una sostenibilidad organizacional que parte de una adecuada 
identificación de las necesidades del contexto a partir de una lectura de realidad, donde se 




simetría en la información, donde todos los usuarios estén informados y manejen una 
uniformidad en el lenguaje, en esta caso específico, una información financiera que refleje el 
desarrollo de los servicios ofrecidos. 
 
Estos servicios cuando se traduce a un lenguaje financiero se expresa a través de 
estados financieros los cuales “son una información que refleja la situación financiera de la 
universidad, estos contienen una información fidedigna de las transacciones y de los activos 
que la universidad posee” (Entrevistado 3. 6:5) y estos estados financieros son construidos 
a partir del elemento contable base de la información financiera, a la cual se le han 
identificado como objetivo principal el análisis de las tendencias de las variables financieras 
que intervienen en las operaciones de la organización, variables que son tanto cualitativas 
como cuantitativas, exigiendo que los “datos sean más formales, más elaborados y que 
tengan cualidad que identifica una cantidad, es decir, que no hay mejor cualidad que un dato 
cuantitativo y no hay mejor observación cualitativa que la derivada de un dato cuantitativo” 
(Entrevistado 10. 17:31), necesarios para realizar un diagnóstico de la situación económica 
y financiera de la organización. 
 
Los análisis que se pueden efectuar a través de la información financiera, requiere 
que esta se encuentre disponible para los usuarios de la misma, frente a ello Rueda D. & 
Arias B. (2009) exponen que la información no solamente debe ser de fácil acceso, sino que 
debe ser también de fácil manejo, toda vez que de ello dependerán las decisiones y “si lo 
miramos desde el punto de vista de la cotidianidad, con la información que tengo tomo 
decisiones en el sentido de lo que es el día a día, pero si tuviera unos informes o una entrada 
diaria, como es la observación del comportamiento pienso que podría minimizarse algunos 
riesgos que uno toma a veces sin tener la información en el día” (Entrevistado 10. 17:22). 
 
El entrevistado 3 resalta que “la información financiera se debería por lo menos 
conocerse de manera quincenal o mensual, para darse cuenta de cómo está el 
comportamiento de los productos, pues uno debería tener información que le vaya 




cuentan los usuarios actualmente, porque estos requieren “dos tipos de información una que 
quisiera tener en línea, en este momento ejecución por proyectos, eso sería fundamental que 
pudiera entrar en línea y tenerlo a mano, hay otra información  que no la necesito sino 
mensual y otra que no necesito sino semestral” (Entrevistado 7. 14:11). 
 
Se resalta que la información con la que se cuenta actualmente no es de fácil consulta 
y ello limita la gestión de los usuarios, y esto hace que se pierda la oportunidad en la 
información. Siendo esta “el deber ser, pero por el contrario muchas direcciones o muchas 
unidades no tienen el dato a tiempo” (Entrevistado 11. 18:13). De acuerdo a Barcos S. (2008) 
esto hace que todos los que trabajen en la educación saben que la información es esencial 
para tomar decisiones, y se constituye en recurso clave para la gestión de los servicios. 
 
Las herramientas usadas para el análisis de la información financiera son “muy 
tradicionales, uno observa los balances generales, los estados de ingresos y de egresos uno 
observa más o menos las mismas cuentas, observa los mismos análisis horizontales y 
verticales y observa los cumplimientos de presupuestos y los mismos indicadores financieros 
tradicionales entonces ahí estamos en lo tradicional pero por ejemplo, hoy día hay otras 
formas de mirar la situación financiera de las organizaciones, diría que esos informes 
financieros que nosotros estamos teniendo son unos informes que reflejan lo que está en 
libros de una organización” (Entrevistado 3. 6.6). Concordando con lo planteado Escobar 
A., Arango A., Molina O., & Arias V. (2011) mencionan que tradicionalmente la información 
financiera se ha analizado a través de herramientas como son el análisis vertical, el análisis 
horizontal y los indicadores financieros para una mayor comprensión de la situación 
económica de la organización.  
 
Pero en el mundo de hoy, es necesario que las organizaciones apliquen un análisis 
integral, tomando la variables cuantitativas y cualitativas, para analizar las estrategias de 
negocio de la organización, para identificar que está pidiendo el entorno, identificar la 
competencia, para identificar como le afectan las políticas macro y microeconómicas; y a 




D. & Arias B. , 2009). 
 
A continuación, se presenta una tabla con las variables cuantitativas y cualitativas que 
se encontraron en el análisis de los diferentes autores y los entrevistados. 
 
Tabla 4 Variables cuantitativas y cualitativas 







Gastos de viaje Indicadores 
Costos asociados al servicio Presupuesto 
Bienestar estudiantil Punto de equilibrio 
Presupuesto Ingresos por inscripciones 
Datos demográficos Ingresos por matricula 
Movilidad Egresos gastos de viaje 
Retención  Egresos por salarios 
Evaluaciones y estadísticas Beneficios 
Docentes Docentes 
Datos de investigación Sostenibilidad – Supervivencia 
Datos de extensión y transferencia Inversión 
Personal no docente Ebitda 
Edad Contabilidad 
Sexo Estados financieros 
Antigüedad Precio 
Estructura patrimonial Administrativos 
Proyecciones económicas y financieras Tabla salarial 
Edificios y recursos materiales  
Inventarios  
Variables Cualitativas 
Cultura de la planeación financiera Programas académicos 
Diagnósticos financieros periódicos Formación 
Análisis de riesgos financieros Escalafón docente 
Control en el manejo de los recursos Regulación 
Aplicación de estrategias empresariales Registro académico 
Determinantes sociales, económicos, culturales y 
ambientales de la educación 
Usuarios internos y externos 
Perfiles de ingreso y graduación Eventos 





Niveles de capacitación Administrativos 




Maximización del valor  
Cumplimiento de los objetivos  
Consolidación  
Permanencia  
Estabilidad en el tiempo  
Legajos de docentes y alumnos  
Responsables funcionales y estructurales  





Estado medico  
Observaciones de los docentes  
Fuente: elaboración propia 
 
Se concluye que en una institución de educación superior la información financiera 
tiene una connotación importante, toda vez que esta tenga la capacidad de leer la institución 
a través de los servicios misionales (docencia, investigación y proyección). Tener acceso a 
la información debe ser en tiempo real y debe ser oportuna, esto ayudará a que las decisiones 
sean estructuradas y no dejándolas a la intuición, lo que conlleva a una gestión financiera 
más eficiente direccionada al cumplimiento de los objetivos organizacionales, con un 
enfoque integrador con cada uno de los componentes que hacen parte de la gestión 
organizacional tales como: las estructuras administrativas, de procesos, el sistema 
productivo, los recursos humanos y los sistemas de calidad, entre otros (Correa G., Ramirez 
B., & Castaño R., 2009). 
 
“El poder de la información es innegable, una buena información es una buena 
decisión, debe permear todo el estamento de tal manera que cualquier zona de interés pueda 
acceder a la información en tiempo real” (Entrevistado 6. 13:24), esta cita lleva al 
reconocimiento de la importancia del manejo adecuado de la información que a través de los 
procesos de almacenamiento, identificación, transformación, organización, tratamiento y 
recuperación (Diaz P., Contreras, & Rivero A., 2009) soportan la toma de decisiones y 
control de la organización (López P., Maciá P., & Delgado F., 2008).  
 
“Un sistema de información es eso es convertir la información, los datos financieros 




11. 18:26), Por fortuna la universidad “ha logrado tener una interacción muy importante con 
todos los usuarios internos y externos, cada vez es más creciente y hay que apostarle mucho 
a tener los niveles de penetración mejor que antes” (Entrevistado 6. 13:1). 
  
Por eso el sistema de información financiera es el que “recolecta, procesa, analiza y 
distribuye la información de manera oportuna y pertinente para la toma de decisiones” 
(Entrevistado 3. 6:23), “un elemento fundamental del sistema de información financiera es 
que la información sea cierta, o sea que la información que a mí me están dando sea la 
información que corresponde con la realidad y los tipos de análisis que se hacen sean 
análisis también pertinentes” (Entrevistado 3 6:27), encontrando coherencia con lo expuesto 
por Arana M., Foutel M. & Bianculli K. (2007), quien define el sistema de información como 
un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y 
distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución; 
además, pueden ayudar a los administradores y al personal a analizar problemas, visualizar 
cuestiones complejas y crear nuevas situaciones o productos desarrollados a través de tres 
actividades básicas: a) la alimentación o insumo, b) el procesamiento y c) el producto o 
salida. Esto presenta que independientemente del tipo de sistema de información del cual se 
esté hablando, un sistema de información siempre estará orientado a la recolección, 
procesamiento, análisis y distribución de información para la toma de decisiones, que 
adicionalmente tiene 3 componentes que son:  
a) Las entradas 
b) Los procesos y 
c) Las salidas.  
 
El primer componente es el módulo de entradas, hace relación a los datos que son 
recopilados por los diferentes usuarios y alimentadores del sistema; “para que los datos sean 
de utilidad tienen que: a) estar estandarizados; b) haber sido sometidos a procesos de 
validación; c) haber sido sometidos a procesos de limpieza y actualización permanente.” 
(Masclef M., Juárez E., & Bazzano M., 2007). Estos datos se obtienen a través de fuentes 




docentes, administrativos, con los cuales se alimentan las diferentes bases de datos de 
docencia, investigación y proyección en aspectos financieros y académicos y también se 
encuentran las fuentes externas que provienen del entorno, es decir: información de IPC, 
tasas de cambio, competencia, aplicación de marco normativo, entre otros. 
 
Al tener consolidados estos datos, se realiza una depuración a través de diferentes 
herramientas o aplicaciones que procesan la información, para el caso de la institución, esto 
se realiza a través del sistema de información gerencial de la Universidad de Manizales - 
SIGUM y del aplicativo financiero (APOTEOSYS y AURORA), este componente también 
es conocido como proceso, es decir, que a través de herramientas tecnológicas se puede pasar 
de tener simples datos a obtener información clara, rápida y verídica que permita tener una 
lectura o diagnóstico de la realidad de la institución y su entorno. 
 
Con esta información ya procesada se pasa al módulo de salida, desde el área 
financiera se inicia la distribución de la información contable a las diferentes dependencias 
y direcciones, para evaluar el presupuesto proyectado con la ejecución presupuestal. Esta 
información permite tomar decisiones de contratación, decisiones de movilidad, decisiones 
de investigación; identificar los riesgos en cuanto a matriculas e inversiones y sobre todo 
realizar la planeación estratégica de cada una de las dependencias; donde la planeación “es 
el nodo” (Entrevistado 11. 18:49), es “quien da los lineamientos para hacer toda la 
planeación de la universidad” (Entrevistado 7. 14:35). 
 
“Si se trabaja de forma planificada, con autoevaluación y autorregulación se le 
estaría entregando a la universidad todos los criterios y parámetros para su desarrollo” 
(Entrevistado 9. 16:33). Sin embargo, hay una gran desventaja y es que en la Universidad de 
Manizales se hace “una planeación académica y una planeación financiera” (Entrevistado 
8. 15:18), aunque el sistema de planificación da lineamientos para que las dependencias 
trabajen por planes, programas y proyectos, muchas veces al momento de iniciar la ejecución 
de lo planeado se evidencia una desarticulación y poco seguimiento y control de los proyectos 




“la universidad ya tiene un sistema de planificación que ya es suficiente, ahora que monte 
un sistema de ejecución y evaluación y ahí veríamos como vamos” (Entrevistado 8.15:28). 
 
Cuando se habla de sistema de información financiera se deben tener en cuenta 
diferentes elementos, como son: la planeación desde el punto de vista de la regulación, los 
usuarios del sistema, entendido estos como los alimentadores del sistema y los directivos, 
quienes son los que toman decisiones a raíz de la información que entrega el sistema a través 
del procesamiento de los datos. 
 
Sin embargo, hay un elemento que se debe considerar el cual es la cultura y el 
relacionamiento existente entre los diferentes usuarios del sistema, teniendo en cuenta que 
existe una ruptura muy amplia, específicamente en la Universidad de Manizales, donde se 
evidencia un quiebre en la relación entre la academia y lo financiero, generando así grandes 
desventajas como son la falta de eficiencia en el manejo de la información y por ende en la 
toma de decisiones; una gran limitación de la información, lo que lleva a tener una capacidad 
de respuesta muy lenta y sobre todo un desconocimiento de los tipos de sistemas de 
información que se manejan al interior de la institución. 
 
En el sistema de planificación de la Universidad de Manizales se menciona el Sistema 
de Información Gerencial – SIGUM, el cual se cree que soporta todas las operaciones de la 
institución, sin embargo, como se evidencia en la información recopilada y analizada de los 
entrevistados, no se tiene mucho conocimiento de toda la información que reposa en este 
sistema y eso se identifica debido a que los usuarios no tienen acceso a la información de la 
institución, los permisos dependen de los diferentes cargos, pero aunque se tengan cargos 
directivos estos no conocen toda la información, por lo que constantemente se debe estar 
solicitando información en las diferentes dependencias si es de “fácil acceso, de fácil 
consulta, de fácil comprensión esa unificación se va dando naturalmente, sino es así pues 
simplemente le cogen distanciamiento; en la medida en que esa comprensión y la unificación 





Además se debe tener en cuenta que el sistema de información financiera es un aporte 
vital y el alma de la universidad, su columna vertebral, ya que permite tener sostenibilidad y 
generar procesos de calidad de sus actividades educativas; “hoy día todo está centrado en la 
información, por ejemplo, no consultamos bases de datos, no consultamos sistemas de 
información y hoy para cualquier decisión se tiene que observar la información como está, 
es clave, es fundamental” (Entrevistado 8. 15:22).  
 
“Un buen sistema posibilita tener un sistema de control, posibilita tener un buen 
sistema de análisis de eficiencias, de eficacia, posibilita con fundamento en esos temas 
predicciones que podemos hacer y tomar correctivos por índices de eficiencia” (Entrevistado 
6 13:26) Hoy los “sistemas de información se perciben de manera diferente, mas como 
herramienta de apoyo a las decisiones que como un simple registro de datos históricos”. 
(Barcos S., 2008) 
 
Pero según Masclef M., Juárez E., & Bazzano M. (2007) en las organizaciones los 
sistemas se fueron desarrollando e implementando de manera independiente, inclusive con 
diferentes tecnologías, apoyando por separado los procesos y funciones de negocios, sin 
poder intercambiar información entre ellos. 
 
Por tanto, la autorregulación es un elemento indispensable en la estructura de un 
sistema de información financiero “lo que implica que permanentemente se esté 
monitoreando la institución” (Entrevistado 9. 16:13), por eso el control es un mecanismo de 
seguimiento, es importante ya que facilita la toma de decisiones acertadas y con el menor 
riesgo posible. De nuevo en este análisis es claro que la planeación debe ser coherente y 
articulada, no se puede hablar de planeación estratégica sino se trabaja de la mano, los 
procesos académicos con los procesos financieros.  
 
El SIF según Zamora E. (2011) es el que permite recopilar y procesar datos internos 
y externos que generan información más completa y útil para la toma de decisiones en las 




desenvuelven; este sistema debe estar compuesto por las áreas de tesorería quienes manejan 
todo lo relacionado con recaudo y pago; presupuesto donde se maneja la información de lo 
planeado y ejecutado de los proyectos; y contabilidad es la que consolida toda la información 
contable de la institución. 
 
En la estructura del sistema de información financiero de la Universidad se encuentra 
un elemento que son los centros de utilidad los cuales son el vínculo único que articula todos 
los proyectos de la universidad que se encuentran en ejecución y que fueron aprobados en 
los planes de desarrollo correspondientes a cada año y esta articulación se da con los procesos 
de docencia, investigación y proyección. 
  
Pero a pesar de los avances que se han podido evidenciar también se encuentran 
diferentes puntos de mejora que llevan a la presentación de una propuesta de un sistema de 
información financiera eficiente para la Universidad de Manizales, que lleve a la completitud, 
confiabilidad, unificación, articulación, trazabilidad, detalle y robustez de la información, 
con estas modificaciones es posible tener unos reportes de consulta más completos que 
apoyen los asuntos misionales de la institución desde un enfoque estratégico. Los aspectos 
por mejorar son: 
 
La falta de confiabilidad de la información muchas veces se da por el detalle de los 
datos, pero no financieros, sino por los datos cualitativos que no se logran visualizar 
(Entrevistado 5. 12:27). 
 
Tanto los alimentadores como los usuarios del sistema deben ser conscientes de sus 
capacidades de recolección, procesamiento y análisis de información, siendo necesario 
establecer los perfiles de los diferentes niveles de acceso a la información. 
 
Contar con un acceso directo a la información, actualmente las solicitudes se realizan 
cara – cara, vía telefónica y/o correo electrónico, lo adecuado está en la creación de perfiles 




administrativa, sin que esto entorpezca los diferentes procedimientos, además con la 
información 100% en línea es posible dar respuesta de manera casi inmediata a cualquier 
requerimiento que realizan las instituciones que controlan la actividad de la Universidad.  
  
“El proceso presupuestal tiene dos grandes características una es la proyección y 
otra es la retrospección de lo que ya se está ejecutando financieramente. Hoy en día hay que 
evolucionar en la visualización de la información; en la oportunidad de la entrega, en el 
acceso a esa información con la clasificación que requiere el usuario final” (Entrevistado 
5. 12:28), los aplicativos deben contar con una tecnología de punta cuya arquitectura permita 
el mejoramiento continuo, ya que el sistema no puede ser estático sino por el contrario 
dinámico, con módulos de auditoria, seguimiento y control que pueda ser manejados por los 
responsables de estos proceso quienes a través de sus informes puedan dar lineamientos para 
las mejoras del sistema de información financiero de la institución, encaminados a realizar 
procesos de analítica de datos donde a través de la parametrización y creación de indicadores 
personalizados se pueda caracterizar y conocer información en tiempo real, donde se puedan 
combinar diferentes datos no solo cuantitativos sino también cualitativos que conlleven a 




9.1. Propuesta de la estructura del sistema de información financiera eficiente para la 
Universidad de Manizales 
 
A continuación se propone la estructura del sistema de información financiera 
eficiente para la Universidad de Manizales, elaborado de acuerdo a la relación entre la 
información obtenida del marco teórico y de la aplicación de entrevistas conforme a la 







Figura 7 Propuesta estructura sistema de información financiera eficiente para la Universidad de Manizales 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el modelo de Correa G., Ramirez B., & Castaño R. (2009) (ver anexo 5). 
 
La estructura del sistema de información financiera eficiente para la Universidad de 
Manizales busca brindar los elementos necesarios para una toma de decisiones adecuada y 
estructurada en la Institución; se toma como base el modelo de gestión financiera integral 
para mipymes planteado por Correa, G. Ramirez B., & Castaño R. (2009). 
 
El sistema de información financiera eficiente está enmarcado en el sistema de 
planificación de la Universidad, en el cual se encuentra el direccionamiento estratégico de 
los tres procesos misionales, docencia, investigación y proyección social. Los cuales 
construyen a través de planes, programas y proyectos que son la base del servicio educativo.  
 
El sistema está conformado por una entrada de datos, procesamiento datos y salida 
de información, todo esto en procura de realizar una lectura de realidad adecuada para la 





En las entradas se reflejan los proyectos que son diseñados e implementados por los 
alimentadores del sistema, estos hacen la solicitud de creación del centro de utilidad que 
representará financieramente al proyecto. El centro de utilidad es un código de diez dígitos 
alfanumérico, que consta de una estructura por niveles, estos niveles tienen la capacidad de 
desagregar la información por los procesos misionales, por las facultades y dependencias, 
por programas, por cohortes, por metodología de enseñanza, permite agrupar el dato en 
diferentes vistas. 
 
Los alimentadores del sistema al contar con el  centro de utilidad del proyecto, son 
los responsables de reportar los datos de cada una de las variables definidas para el proceso 
misional que se está ejecutando. Estas variables son de dos tipos, cualitativas y cuantitativas, 
descritas en este capítulo. Estas son el insumo que se procesa a través de tres aplicativos; 
sistema de información gerencial – Sigum, Apoteosys y Aurora.  
 
Sigum es una bodega de datos, en sus dos menús de aplicaciones guarda información 
de variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas alimentan Apoteosys, 
programa que procesa esta información. Adicionalmente Sigum a través de su aplicativo plan 
vida alimenta al programa Aurora, el cual procesa la información de nómina (salarios, 
prestaciones sociales, seguridad social, entre otros); está a través de un interfaz traslada la 
información de gastos salariales a Apoteosys. 
 
La integración de esta información se da través de los centros de utilidad, los cuales 
arrojan la información contable integral, esta es la consolidación de todas las variables 
cualitativas y cuantitativas propias de la prestación del servicio educativo. Esta información 
es el insumo para la construcción de los estados financieros y la ejecución presupuestal. La 
información que aportan los estados financieros y la ejecución presupuestal, permiten 
desarrollar actividades de control y seguimiento de cada uno de los centros de utilidad. 
 
Esta información permite elaborar el diagnóstico financiero que muestra la realidad 




académicos, que alimentan los procesos de autoevaluación y autorregulación que son parte 
del mantenimiento del sistema de planificación. A partir de la elaboración de planes se 
establecen unos parámetros para la elaboración de proyecciones financieras orientadas al 
cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas, en procura de la sostenibilidad financiera. 
 
Las proyecciones financieras arrojan información que genera como salida el cuadro 
de mando integral, modelo de gestión que permite a partir de indicadores ligados a las 
actividades de un plan de acción, alinear la estrategia organizacional con los proyectos 
definidos en los planes de desarrollo diseñados por cada una de las áreas. 
 
Los indicadores serán las alertas que harán los llamados de atención que junto a las 
valoraciones, llevan a los usuarios del sistema de información financiera a tomar decisiones 








CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES  
 
Los sistema de información son un recurso estratégico para las organizaciones, toda 
vez que les permite administrar de forma adecuada la información, y a partir de allí tomar 
decisiones, especialmente cuando su sostenibilidad depende en mayor proporción de un solo 
tipo de financiación, en este caso, para la instituciones de educación superior que viven de 
sus ingresos por matriculas. 
 
En el análisis de la información suministrada por los entrevistados se identifica que 
la información financiera en la Universidad de Manizales, está aislada de la información 
cualitativa generada en los procesos académicos, lo que conlleva a no poder hablar de un 
sistema de información integral, con una adecuada gestión en cuanto a la recolección, 
depuración, procesamiento, análisis y distribución de la información a los usuarios 
encargados de tomar decisiones de nivel medio y estratégico.  
 
Al interior de la Universidad de Manizales se encuentra que existen diferentes 
aplicaciones para analizar la información, porque falta apoyo asistencial, no hay cohesión 
entre lo académico y lo administrativo, lo que conlleva a problemas de articulación, lo que 
no permite evaluar el sistema, no se aplican indicadores, no hay detección temprana de 
amenazas, lo que puede poner en riesgo la sostenibilidad organizacional. 
 
En la revisión de las variables que componen un sistema de información financiera 
para instituciones de educación superior no se encontraron entre los autores y los 
entrevistados diferencias entre las variables cualitativas y cuantitativas a contemplar, pero se 
identificó que al interior de la Universidad de Manizales se trabajan los proyectos a nivel 
financiero por medio de centros de utilidad, estos en su construcción tienen la capacidad de 
agrupar la información bajo diferentes vistas como son: procesos misionales (docencia, 
investigación y proyección social), por las facultades y dependencias, por programas, y por 





De acuerdo con el modelo de gestión financiera integral para las mipymes de Correa 
G., Ramirez B., & Castaño R. (2009) se realiza una adaptación al sistema de información 
financiera eficiente para la Universidad de Manizales integrando los siguientes elementos:  
 El sistema debe ser coherente con las políticas y lineamientos definidos en el 
sistema de planificación de la Universidad. 
 Los centros de utilidad son la columna vertebral del sistema, específicamente 
en la articulación entre los diferentes aplicativos Sigum, Apoteosys, y Aurora. 
 En la propuesta del sistema de información financiera se tienen en cuenta en 
las entradas variables cualitativas y cuantitativas, que al ser procesadas a 
través de los diferentes aplicativos, permiten contar con información contable 
integral para la construcción de estados financieros y ejecuciones 
presupuestales que apoyan procesos de seguimiento y control. 
 En la actualidad los usuarios de la información financiera no cuentan con 
acceso a esta información, debido a que existen restricciones en cuanto a 
permisos y a las aplicaciones. 
 
Con la creación de la estructura del sistema de información financiera, se logra 
integrar la información administrativa y académica, de tal forma que facilite la toma de 
decisiones, y permita desarrollar monitoreos con indicadores que arrojen alertas. 
 
Para un adecuado uso de la información a través de la estructura planteada se hace 
necesario fortalecer la cultura y relacionamiento entre los colaboradores de la institución. 
 
Conclusiones en cuanto a las limitaciones del estudio: 
 
Se encontró un alto nivel de desconocimiento por parte de los entrevistados acerca de 
los sistemas de información y aplicativos con los cuales cuenta la Universidad de Manizales, 






10.1 Aporte de la investigación 
 
En el desarrollo de la investigación una de las necesidad latentes se encontraba en el 
acceso en línea a la información financiera, por lo cual se diseñó en Sigum un nuevo menú, 
denominado gerencial, en el cual se encuentra un módulo de reportes de ejecución 
presupuestal por proyecto; como se mencionó en las limitaciones de la investigación los 
usuarios al desconocer los aplicativos, desconocen la información con la que se cuenta, por 
ello la continuidad en esta investigación estaría enfocada a las estrategias de comunicación 
que se deben desarrollar en la institución en aras de que la información sea correctamente 
entendida y usada. A continuación se presenta la figura que representa los cambios generados 
en el sistema de información gerencial - Sigum y que dan pie para continuar con la 
investigación. 
 
Figura 8 Mejora del sistema de información gerencial SIGUM 
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